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Abstract
A Mendelsohn triple system of order v (or MTS(v)) is a decom-
position of the complete graph into directed 3-cyles. We denote the
directed 3-cycle with edges (x, y), (y, z) and (z, x) by (x, y, z), (y, z, x)
or (z, x, y).
An ℓ-good sequencing of a MTS(v) is a permutation of the points
of the design, say [x1 · · · xv], such that, for every triple (x, y, z) in
the design, it is not the case that x = xi, y = xj and z = xk with
i < j < k and k − i + 1 ≤ ℓ; or with j < k < i and i − j + 1 ≤ ℓ; or
with k < i < j and j − k + 1 ≤ ℓ.
In this report we provide a maximum ℓ-good sequencing for each
MTS(v), v ≤ 10.
1 Introduction
It is in [4] that ℓ-good sequencings of Mendelsohn triple systems are first
introduced and this paper is where we direct the interested reader to find
definitions, fundamental results and constructions. In particular, it is well
∗D.R. Stinson’s research is supported by NSERC discovery grant RGPIN-03882.
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known that anMTS(v) exists if and only if v ≡ 0 or 1 (mod 3), v 6= 6. In [4],
it is shown that, if an MTS(v) has an ℓ-good sequencing, then ℓ ≤ ⌊v−1
2
⌋.
In Table 1, we report, for v ≤ 10, the number of nonisomorphic MTS(v)
that have an ℓ-good sequencing. If each triple (x, y, z) in a Mendelsohn
triple system is replaced with the 3-element subset {x, y, z}, a twofold triple
system of order v (i.e., a TTS(v)) is obtained. This is a decomposition
of 2Kv, the double of the complete graph, into triangles. Alternatively,
starting with a TTS(v), it may be possible to orient each of the triangles to
obtain a MTS(v). Such TTS(v) are said to be orientable. The numbers of
nonisomorphic TTS(v), orientable TTS(v) and nonisomorphic MTS(v) were
previously reported in [1]. We confirm their results.
Table 1: Summary of results
Nonisomorphic Orientable Nonisomorphic ℓ-good sequencing
v TTS(v) TTS(v) MTS(v) ℓ = 3 ℓ = 4 ℓ = 5
3 1 1 1 0 0 0
4 1 1 1 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0
7 4 3 3 3 0 0
9 36 16 18 18 3 0
10 960 134 143 143 138 0
In the following sections, we denote the i-th orientable TTS(v) by Tvi.
The j-th MTS(v) whose underlying TTS(v) is Tvi, is denoted by Mvi.j.
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2 Orientable TTS(7)s
There are 3 TTS(7) that are orientable. They are listed in Section 2.1.
The MTS(7) that can be obtained by orienting the TTS(7) are listed in
Section 2.2.
2.1 Orientable TTS(7)s.
T71:
{3, 4, 5} {2, 5, 6} {2, 3, 6} {2, 3, 4} {1, 4, 6} {1, 4, 5} {1, 3, 6}
{1, 3, 6} {1, 2, 5} {0, 5, 6} {0, 4, 6} {0, 3, 5} {0, 2, 4} {0, 1, 3}
T72:
{2, 4, 5} {2, 4, 5} {2, 3, 6} {2, 3, 6} {1, 4, 6} {1, 4, 6} {1, 3, 5}
{1, 3, 5} {1, 3, 5} {0, 5, 6} {0, 5, 6} {0, 3, 4} {0, 3, 4} {0, 1, 2}
T73:
{2, 4, 5} {2, 4, 5} {2, 3, 6} {2, 3, 6} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 3, 5}
{1, 3, 5} {1, 3, 4} {0, 5, 6} {0, 4, 6} {0, 3, 5} {0, 3, 4} {0, 1, 2}
2.2 The MTS(7) and the good sequencings found.
M71.1:
(0, 1, 2) (0, 3, 1) (0, 2, 4) (0, 5, 3) (0, 4, 6) (0, 6, 5) (1, 5, 2)
(1, 3, 6) (1, 4, 5) (1, 6, 4) (2, 3, 4) (2, 6, 3) (2, 5, 6) (3, 5, 4)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0132456
Number of 3-good sequencing found: 336
M72.1:
(0, 1, 2) (0, 2, 1) (0, 3, 4) (0, 4, 3) (0, 5, 6) (0, 6, 5) (1, 3, 5)
(1, 5, 3) (1, 4, 6) (1, 6, 4) (2, 3, 6) (2, 6, 3) (2, 4, 5) (2, 5, 4)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0132564
Number of 3-good sequencing found: 336
M73.1:
(0, 1, 2) (0, 2, 1) (0, 4, 3) (0, 3, 5) (0, 6, 4) (0, 5, 6) (1, 3, 4)
(1, 5, 3) (1, 4, 6) (1, 6, 5) (2, 3, 6) (2, 6, 3) (2, 4, 5) (2, 5, 4)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0132465
Number of 3-good sequencing found: 336
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3 Orientable TTS(9)s
There are 16 TTS(9) that are orientable. They are listed in Section 3.1.
The MTS(9) that can be obtained by orienting the TTS(9) are listed in
Section 3.2.
3.1 Orientable TTS(9).
T91:
{6, 7, 8} {6, 7, 8} {3, 5, 6} {3, 4, 7} {3, 4, 5} {2, 5, 8} {2, 5, 7} {2, 4, 6}
{2, 4, 6} {2, 4, 6} {2, 3, 8} {1, 5, 7} {1, 4, 8} {1, 4, 5} {1, 3, 8} {1, 3, 6}
{1, 3, 6} {1, 2, 7} {0, 5, 8} {0, 5, 6} {0, 4, 8} {0, 4, 7} {0, 3, 7} {0, 2, 3}
T92:
{6, 7, 8} {6, 7, 8} {4, 5, 6} {3, 5, 8} {3, 4, 7} {3, 4, 7} {2, 5, 8} {2, 4, 8}
{2, 4, 8} {2, 3, 6} {2, 3, 5} {1, 5, 7} {1, 4, 8} {1, 4, 5} {1, 3, 6} {1, 2, 7}
{1, 2, 7} {1, 2, 6} {0, 5, 7} {0, 5, 6} {0, 4, 6} {0, 3, 8} {0, 2, 7} {0, 2, 4}
T93:
{6, 7, 8} {6, 7, 8} {3, 5, 6} {3, 4, 7} {3, 4, 5} {2, 5, 8} {2, 4, 8} {2, 4, 5}
{2, 4, 5} {2, 3, 7} {2, 3, 6} {1, 5, 7} {1, 5, 6} {1, 4, 8} {1, 4, 6} {1, 3, 8}
{1, 3, 8} {1, 2, 7} {0, 5, 8} {0, 5, 7} {0, 4, 7} {0, 4, 6} {0, 3, 8} {0, 2, 6}
T94:
{6, 7, 8} {6, 7, 8} {4, 5, 6} {3, 5, 7} {3, 4, 8} {3, 4, 8} {2, 5, 8} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 4, 7} {2, 3, 6} {1, 5, 7} {1, 4, 7} {1, 3, 6} {1, 3, 5} {1, 2, 6}
{1, 2, 6} {1, 2, 4} {0, 5, 6} {0, 4, 6} {0, 4, 5} {0, 3, 7} {0, 2, 7} {0, 2, 3}
T95:
{6, 7, 8} {6, 7, 8} {4, 5, 6} {3, 5, 7} {3, 4, 8} {2, 5, 8} {2, 4, 8} {2, 4, 7}
{2, 4, 7} {2, 3, 6} {2, 3, 5} {1, 5, 8} {1, 5, 7} {1, 4, 7} {1, 3, 6} {1, 3, 4}
{1, 3, 4} {1, 2, 6} {0, 5, 6} {0, 4, 6} {0, 4, 5} {0, 3, 8} {0, 3, 7} {0, 2, 7}
T96:
{6, 7, 8} {6, 7, 8} {3, 5, 6} {3, 4, 7} {3, 4, 5} {2, 5, 8} {2, 5, 7} {2, 4, 8}
{2, 4, 8} {2, 4, 6} {2, 3, 6} {1, 5, 7} {1, 4, 6} {1, 4, 5} {1, 3, 8} {1, 3, 8}
{1, 3, 8} {1, 2, 7} {0, 5, 8} {0, 5, 6} {0, 4, 8} {0, 4, 7} {0, 3, 7} {0, 2, 3}
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T97:
{6, 7, 8} {6, 7, 8} {3, 4, 5} {3, 4, 5} {2, 5, 7} {2, 5, 6} {2, 4, 8} {2, 4, 6}
{2, 4, 6} {2, 3, 8} {2, 3, 7} {1, 5, 8} {1, 5, 6} {1, 4, 8} {1, 4, 7} {1, 3, 7}
{1, 3, 7} {1, 3, 6} {0, 5, 8} {0, 5, 7} {0, 4, 7} {0, 4, 6} {0, 3, 8} {0, 3, 6}
T98:
{6, 7, 8} {6, 7, 8} {3, 5, 6} {3, 4, 7} {3, 4, 5} {2, 5, 7} {2, 4, 6} {2, 4, 5}
{2, 4, 5} {2, 3, 8} {2, 3, 8} {1, 5, 8} {1, 5, 8} {1, 4, 7} {1, 4, 6} {1, 3, 6}
{1, 3, 6} {1, 2, 7} {0, 5, 7} {0, 5, 6} {0, 4, 8} {0, 4, 8} {0, 3, 7} {0, 2, 6}
T99:
{6, 7, 8} {6, 7, 8} {3, 5, 6} {3, 4, 7} {3, 4, 5} {2, 5, 7} {2, 4, 6} {2, 4, 5}
{2, 4, 5} {2, 3, 8} {2, 3, 8} {1, 5, 8} {1, 5, 8} {1, 4, 7} {1, 4, 6} {1, 3, 7}
{1, 3, 7} {1, 2, 6} {0, 5, 7} {0, 5, 6} {0, 4, 8} {0, 4, 8} {0, 3, 6} {0, 2, 7}
T910:
{6, 7, 8} {6, 7, 8} {3, 4, 5} {3, 4, 5} {2, 5, 6} {2, 5, 6} {2, 4, 7} {2, 4, 7}
{2, 4, 7} {2, 3, 8} {2, 3, 8} {1, 5, 8} {1, 5, 7} {1, 4, 8} {1, 4, 6} {1, 3, 7}
{1, 3, 7} {1, 3, 6} {0, 5, 8} {0, 5, 7} {0, 4, 8} {0, 4, 6} {0, 3, 7} {0, 3, 6}
T911:
{6, 7, 8} {6, 7, 8} {3, 4, 5} {3, 4, 5} {2, 5, 8} {2, 5, 8} {2, 4, 6} {2, 4, 6}
{2, 4, 6} {2, 3, 7} {2, 3, 7} {1, 5, 6} {1, 5, 6} {1, 4, 7} {1, 4, 7} {1, 3, 8}
{1, 3, 8} {1, 3, 8} {0, 5, 7} {0, 5, 7} {0, 4, 8} {0, 4, 8} {0, 3, 6} {0, 3, 6}
T912:
{4, 5, 7} {4, 5, 6} {3, 6, 7} {3, 5, 8} {3, 4, 8} {3, 4, 6} {2, 6, 8} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 4, 7} {2, 3, 7} {1, 7, 8} {1, 6, 7} {1, 4, 8} {1, 3, 5} {1, 2, 6}
{1, 2, 6} {1, 2, 5} {0, 7, 8} {0, 6, 8} {0, 5, 7} {0, 5, 6} {0, 2, 4} {0, 2, 3}
T913:
{3, 6, 7} {3, 5, 8} {3, 5, 6} {3, 4, 8} {3, 4, 7} {2, 6, 7} {2, 5, 8} {2, 5, 6}
{2, 5, 6} {2, 4, 8} {2, 4, 7} {1, 7, 8} {1, 6, 8} {1, 5, 7} {1, 4, 6} {1, 4, 5}
{1, 4, 5} {1, 2, 3} {0, 7, 8} {0, 6, 8} {0, 5, 7} {0, 4, 6} {0, 4, 5} {0, 2, 3}
T914:
{4, 5, 6} {3, 6, 7} {3, 5, 8} {3, 4, 8} {3, 4, 7} {2, 6, 8} {2, 5, 8} {2, 5, 7}
{2, 5, 7} {2, 4, 7} {2, 3, 6} {1, 7, 8} {1, 5, 7} {1, 5, 6} {1, 4, 8} {1, 4, 6}
{1, 4, 6} {1, 2, 3} {0, 7, 8} {0, 6, 8} {0, 6, 7} {0, 4, 5} {0, 3, 5} {0, 2, 4}
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T915:
{4, 5, 7} {4, 5, 6} {3, 6, 7} {3, 5, 8} {3, 4, 8} {2, 6, 8} {2, 5, 7} {2, 5, 6}
{2, 5, 6} {2, 4, 8} {2, 3, 7} {1, 7, 8} {1, 6, 7} {1, 5, 8} {1, 4, 6} {1, 3, 4}
{1, 3, 4} {1, 2, 3} {0, 7, 8} {0, 6, 8} {0, 4, 7} {0, 3, 6} {0, 3, 5} {0, 2, 4}
T916:
{4, 5, 6} {3, 6, 7} {3, 5, 8} {3, 4, 8} {3, 4, 7} {2, 6, 8} {2, 5, 7} {2, 5, 6}
{2, 5, 6} {2, 4, 8} {2, 4, 7} {1, 7, 8} {1, 6, 7} {1, 5, 8} {1, 4, 5} {1, 3, 6}
{1, 3, 6} {1, 2, 3} {0, 7, 8} {0, 6, 8} {0, 5, 7} {0, 4, 6} {0, 3, 5} {0, 2, 3}
3.2 The TTS(9) and the good sequencings found.
M91.1:
(0, 2, 1) (0, 1, 6) (0, 3, 2) (0, 7, 3) (0, 4, 7) (0, 8, 4) (0, 6, 5) (0, 5, 8)
(1, 2, 7) (1, 3, 6) (1, 8, 3) (1, 5, 4) (1, 4, 8) (1, 7, 5) (2, 3, 8) (2, 4, 6)
(2, 6, 4) (2, 5, 7) (2, 8, 5) (3, 4, 5) (3, 7, 4) (3, 5, 6) (6, 7, 8) (6, 8, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 012346578
Number of 3-good sequencing found: 60156
Lexicographic least 4-good sequencing : 023471856
Number of 4-good sequencing found: 18
M92.1:
(0, 3, 1) (0, 1, 8) (0, 2, 4) (0, 7, 2) (0, 8, 3) (0, 4, 6) (0, 6, 5) (0, 5, 7)
(1, 6, 2) (1, 2, 7) (1, 3, 6) (1, 5, 4) (1, 4, 8) (1, 7, 5) (2, 3, 5) (2, 6, 3)
(2, 8, 4) (2, 5, 8) (3, 4, 7) (3, 7, 4) (3, 8, 5) (4, 5, 6) (6, 7, 8) (6, 8, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 012346587
Number of 3-good sequencing found: 60840
Number of 4-good sequencing found: 0
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M93.1:
(0, 2, 1) (0, 1, 3) (0, 6, 2) (0, 3, 8) (0, 4, 6) (0, 7, 4) (0, 5, 7) (0, 8, 5)
(1, 2, 7) (1, 8, 3) (1, 6, 4) (1, 4, 8) (1, 5, 6) (1, 7, 5) (2, 6, 3) (2, 3, 7)
(2, 4, 5) (2, 8, 4) (2, 5, 8) (3, 5, 4) (3, 4, 7) (3, 6, 5) (6, 7, 8) (6, 8, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 012346578
Number of 3-good sequencing found: 60696
Lexicographic least 4-good sequencing : 047563812
Number of 4-good sequencing found: 36
M94.1:
(0, 1, 8) (0, 8, 1) (0, 3, 2) (0, 2, 7) (0, 7, 3) (0, 5, 4) (0, 4, 6) (0, 6, 5)
(1, 4, 2) (1, 2, 6) (1, 3, 5) (1, 6, 3) (1, 7, 4) (1, 5, 7) (2, 3, 6) (2, 4, 7)
(2, 5, 8) (2, 8, 5) (3, 4, 8) (3, 8, 4) (3, 7, 5) (4, 5, 6) (6, 7, 8) (6, 8, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 012346587
Number of 3-good sequencing found: 60480
Number of 4-good sequencing found: 0
M94.2:
(0, 1, 8) (0, 8, 1) (0, 3, 2) (0, 2, 7) (0, 7, 3) (0, 4, 5) (0, 6, 4) (0, 5, 6)
(1, 4, 2) (1, 2, 6) (1, 3, 5) (1, 6, 3) (1, 7, 4) (1, 5, 7) (2, 3, 6) (2, 4, 7)
(2, 5, 8) (2, 8, 5) (3, 4, 8) (3, 8, 4) (3, 7, 5) (4, 6, 5) (6, 7, 8) (6, 8, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 012346857
Number of 3-good sequencing found: 59616
Number of 4-good sequencing found: 0
M95.1:
(0, 2, 1) (0, 1, 8) (0, 7, 2) (0, 3, 7) (0, 8, 3) (0, 5, 4) (0, 4, 6) (0, 6, 5)
(1, 2, 6) (1, 3, 4) (1, 6, 3) (1, 4, 7) (1, 7, 5) (1, 5, 8) (2, 5, 3) (2, 3, 6)
(2, 7, 4) (2, 4, 8) (2, 8, 5) (3, 8, 4) (3, 5, 7) (4, 5, 6) (6, 7, 8) (6, 8, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 012346587
Number of 3-good sequencing found: 61506
Number of 4-good sequencing found: 0
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M95.2:
(0, 2, 1) (0, 1, 8) (0, 7, 2) (0, 3, 7) (0, 8, 3) (0, 4, 5) (0, 6, 4) (0, 5, 6)
(1, 2, 6) (1, 3, 4) (1, 6, 3) (1, 4, 7) (1, 7, 5) (1, 5, 8) (2, 5, 3) (2, 3, 6)
(2, 7, 4) (2, 4, 8) (2, 8, 5) (3, 8, 4) (3, 5, 7) (4, 6, 5) (6, 7, 8) (6, 8, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 012346857
Number of 3-good sequencing found: 61290
Number of 4-good sequencing found: 0
M96.1:
(0, 2, 1) (0, 1, 6) (0, 3, 2) (0, 7, 3) (0, 4, 7) (0, 8, 4) (0, 6, 5) (0, 5, 8)
(1, 2, 7) (1, 3, 8) (1, 8, 3) (1, 5, 4) (1, 4, 6) (1, 7, 5) (2, 3, 6) (2, 6, 4)
(2, 4, 8) (2, 5, 7) (2, 8, 5) (3, 4, 5) (3, 7, 4) (3, 5, 6) (6, 7, 8) (6, 8, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 012346578
Number of 3-good sequencing found: 60300
Number of 4-good sequencing found: 0
M97.1:
(0, 1, 2) (0, 2, 1) (0, 6, 3) (0, 3, 8) (0, 4, 6) (0, 7, 4) (0, 5, 7) (0, 8, 5)
(1, 3, 6) (1, 7, 3) (1, 4, 7) (1, 8, 4) (1, 6, 5) (1, 5, 8) (2, 3, 7) (2, 8, 3)
(2, 6, 4) (2, 4, 8) (2, 5, 6) (2, 7, 5) (3, 4, 5) (3, 5, 4) (6, 7, 8) (6, 8, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 013246578
Number of 3-good sequencing found: 58644
Lexicographic least 4-good sequencing : 031485726
Number of 4-good sequencing found: 324
M98.1:
(0, 2, 1) (0, 1, 3) (0, 6, 2) (0, 3, 7) (0, 4, 8) (0, 8, 4) (0, 5, 6) (0, 7, 5)
(1, 2, 7) (1, 6, 3) (1, 4, 6) (1, 7, 4) (1, 5, 8) (1, 8, 5) (2, 3, 8) (2, 8, 3)
(2, 4, 5) (2, 6, 4) (2, 5, 7) (3, 5, 4) (3, 4, 7) (3, 6, 5) (6, 7, 8) (6, 8, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 012346578
Number of 3-good sequencing found: 58176
Number of 4-good sequencing found: 0
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M99.1:
(0, 2, 1) (0, 1, 3) (0, 7, 2) (0, 3, 6) (0, 4, 8) (0, 8, 4) (0, 6, 5) (0, 5, 7)
(1, 2, 6) (1, 7, 3) (1, 6, 4) (1, 4, 7) (1, 5, 8) (1, 8, 5) (2, 3, 8) (2, 8, 3)
(2, 5, 4) (2, 4, 6) (2, 7, 5) (3, 4, 5) (3, 7, 4) (3, 5, 6) (6, 7, 8) (6, 8, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 012346578
Number of 3-good sequencing found: 59472
Number of 4-good sequencing found: 0
M910.1:
(0, 1, 2) (0, 2, 1) (0, 6, 3) (0, 3, 7) (0, 4, 6) (0, 8, 4) (0, 7, 5) (0, 5, 8)
(1, 3, 6) (1, 7, 3) (1, 6, 4) (1, 4, 8) (1, 5, 7) (1, 8, 5) (2, 3, 8) (2, 8, 3)
(2, 4, 7) (2, 7, 4) (2, 5, 6) (2, 6, 5) (3, 4, 5) (3, 5, 4) (6, 7, 8) (6, 8, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 013246578
Number of 3-good sequencing found: 56592
Number of 4-good sequencing found: 0
M911.1:
(0, 1, 2) (0, 2, 1) (0, 3, 6) (0, 6, 3) (0, 4, 8) (0, 8, 4) (0, 5, 7) (0, 7, 5)
(1, 3, 8) (1, 8, 3) (1, 4, 7) (1, 7, 4) (1, 5, 6) (1, 6, 5) (2, 3, 7) (2, 7, 3)
(2, 4, 6) (2, 6, 4) (2, 5, 8) (2, 8, 5) (3, 4, 5) (3, 5, 4) (6, 7, 8) (6, 8, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 013247568
Number of 3-good sequencing found: 51840
Number of 4-good sequencing found: 0
M912.1:
(0, 3, 1) (0, 1, 4) (0, 2, 3) (0, 4, 2) (0, 5, 6) (0, 7, 5) (0, 6, 8) (0, 8, 7)
(1, 5, 2) (1, 2, 6) (1, 3, 5) (1, 8, 4) (1, 6, 7) (1, 7, 8) (2, 7, 3) (2, 4, 7)
(2, 5, 8) (2, 8, 6) (3, 6, 4) (3, 4, 8) (3, 8, 5) (3, 7, 6) (4, 6, 5) (4, 5, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 012345678
Number of 3-good sequencing found: 61128
Number of 4-good sequencing found: 0
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M913.1:
(0, 2, 1) (0, 1, 3) (0, 3, 2) (0, 5, 4) (0, 4, 6) (0, 7, 5) (0, 6, 8) (0, 8, 7)
(1, 2, 3) (1, 4, 5) (1, 6, 4) (1, 5, 7) (1, 8, 6) (1, 7, 8) (2, 7, 4) (2, 4, 8)
(2, 5, 6) (2, 8, 5) (2, 6, 7) (3, 4, 7) (3, 8, 4) (3, 6, 5) (3, 5, 8) (3, 7, 6)
Lexicographic least 3-good sequencing : 012435678
Number of 3-good sequencing found: 61920
Number of 4-good sequencing found: 0
M914.1:
(0, 2, 1) (0, 1, 3) (0, 4, 2) (0, 3, 5) (0, 5, 4) (0, 7, 6) (0, 6, 8) (0, 8, 7)
(1, 2, 3) (1, 4, 6) (1, 8, 4) (1, 6, 5) (1, 5, 7) (1, 7, 8) (2, 6, 3) (2, 4, 7)
(2, 7, 5) (2, 5, 8) (2, 8, 6) (3, 7, 4) (3, 4, 8) (3, 8, 5) (3, 6, 7) (4, 5, 6)
Lexicographic least 3-good sequencing : 012435678
Number of 3-good sequencing found: 61614
Number of 4-good sequencing found: 0
M915.1:
(0, 2, 1) (0, 1, 5) (0, 4, 2) (0, 5, 3) (0, 3, 6) (0, 7, 4) (0, 6, 8) (0, 8, 7)
(1, 2, 3) (1, 3, 4) (1, 4, 6) (1, 8, 5) (1, 6, 7) (1, 7, 8) (2, 7, 3) (2, 4, 8)
(2, 6, 5) (2, 5, 7) (2, 8, 6) (3, 8, 4) (3, 5, 8) (3, 7, 6) (4, 5, 6) (4, 7, 5)
Lexicographic least 3-good sequencing : 012435678
Number of 3-good sequencing found: 60912
Number of 4-good sequencing found: 0
M916.1:
(0, 2, 1) (0, 1, 4) (0, 3, 2) (0, 5, 3) (0, 4, 6) (0, 7, 5) (0, 6, 8) (0, 8, 7)
(1, 2, 3) (1, 3, 6) (1, 5, 4) (1, 8, 5) (1, 6, 7) (1, 7, 8) (2, 7, 4) (2, 4, 8)
(2, 6, 5) (2, 5, 7) (2, 8, 6) (3, 4, 7) (3, 8, 4) (3, 5, 8) (3, 7, 6) (4, 5, 6)
Lexicographic least 3-good sequencing : 012435678
Number of 3-good sequencing found: 61632
Number of 4-good sequencing found: 0
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4 Orientable TTS(10)s
There are 134 TTS(10), that are orientable. They are listed in Section 4.1
and labeled T10i, i = 1, 2, . . . , 134. Following label T10i in brackets is the
label of the same twofold triple system found in [2] and [3]. The MTS(10)
that can be obtained by orienting the TTS(10) are listed in Section 4.2.
The five MTS(10) that do not have a 4-good sequencing are M10116.1,
M10116.2, M10118.1, M10134.1 and M10134.2. If any triple is omitted
from one of these fiveMTS(10), then the resulting “partial” MTS(10) having
29 triples turns out to have a 4-good sequencing. These 4-good sequencings
are reported in Section 4.3.
4.1 Orientable TTS(10).
T101: [(1)]
{1, 2, 3} {2, 5, 7} {3, 7, 9} {1, 3, 4} {2, 5, 6} {0, 3, 6}
{0, 3, 6} {1, 2, 4} {2, 7, 9} {4, 5, 9} {1, 5, 6} {2, 6, 8}
{2, 6, 8} {4, 6, 8} {1, 6, 7} {0, 2, 9} {0, 4, 7} {1, 5, 7}
{1, 5, 7} {0, 2, 8} {4, 7, 8} {0, 1, 8} {0, 3, 5} {4, 6, 9}
{4, 6, 9} {1, 8, 9} {3, 6, 9} {0, 4, 5} {0, 1, 9} {3, 7, 8}
T102: [(26)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {0, 3, 9} {1, 3, 4} {2, 6, 7} {0, 3, 4}
{0, 3, 4} {1, 2, 4} {0, 2, 7} {4, 5, 8} {1, 5, 6} {2, 8, 9}
{2, 8, 9} {4, 7, 9} {1, 6, 8} {2, 5, 9} {4, 7, 8} {1, 5, 7}
{1, 5, 7} {0, 2, 8} {4, 6, 9} {0, 1, 8} {3, 5, 7} {0, 4, 5}
{0, 4, 5} {1, 7, 9} {3, 6, 9} {5, 8, 9} {0, 1, 9} {3, 7, 8}
T103: [(10)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {0, 3, 9} {1, 3, 4} {0, 2, 6} {0, 3, 4}
{0, 3, 4} {1, 2, 4} {2, 7, 9} {4, 6, 7} {1, 5, 6} {2, 6, 8}
{2, 6, 8} {4, 7, 8} {1, 6, 8} {2, 8, 9} {4, 8, 9} {1, 5, 7}
{1, 5, 7} {0, 2, 7} {4, 5, 9} {0, 1, 8} {3, 5, 8} {0, 4, 6}
{0, 4, 6} {1, 7, 9} {3, 6, 9} {0, 5, 7} {0, 1, 9} {3, 6, 7}
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T104: [(28)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {3, 4, 9} {1, 3, 4} {2, 6, 7} {0, 3, 6}
{0, 3, 6} {1, 2, 4} {2, 7, 8} {0, 4, 5} {1, 5, 7} {0, 2, 8}
{0, 2, 8} {4, 6, 7} {1, 5, 6} {2, 5, 9} {4, 5, 8} {1, 7, 9}
{1, 7, 9} {0, 2, 9} {4, 8, 9} {1, 6, 8} {3, 5, 8} {0, 4, 7}
{0, 4, 7} {0, 1, 9} {3, 6, 9} {0, 5, 6} {0, 1, 8} {0, 3, 7}
T105: [(8)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {3, 7, 9} {1, 3, 4} {2, 6, 8} {0, 3, 4}
{0, 3, 4} {1, 2, 4} {0, 2, 7} {4, 6, 7} {1, 5, 7} {2, 7, 8}
{2, 7, 8} {4, 7, 8} {1, 5, 6} {2, 6, 9} {4, 8, 9} {1, 7, 9}
{1, 7, 9} {0, 2, 9} {4, 5, 9} {1, 6, 8} {3, 5, 8} {0, 4, 6}
{0, 4, 6} {0, 1, 9} {3, 6, 9} {0, 5, 6} {0, 1, 8} {3, 6, 7}
T106: [(31)]
{1, 2, 3} {1, 3, 4} {1, 2, 4} {1, 5, 6} {1, 6, 8} {1, 5, 7}
{1, 5, 7} {0, 1, 8} {1, 7, 9} {0, 1, 9} {2, 4, 9} {2, 3, 5}
{2, 3, 5} {2, 5, 6} {2, 6, 7} {2, 7, 8} {0, 2, 9} {0, 2, 8}
{0, 2, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 6} {3, 7, 8} {3, 4, 8} {3, 6, 9}
{3, 6, 9} {0, 3, 7} {0, 4, 5} {4, 6, 7} {4, 7, 9} {4, 5, 8}
T107: [(5)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {3, 4, 9} {1, 3, 4} {2, 6, 8} {0, 3, 7}
{0, 3, 7} {1, 2, 4} {0, 2, 7} {0, 4, 6} {1, 5, 6} {2, 7, 8}
{2, 7, 8} {4, 7, 8} {1, 6, 7} {2, 6, 9} {4, 6, 8} {1, 5, 7}
{1, 5, 7} {0, 2, 9} {4, 7, 9} {1, 8, 9} {3, 5, 8} {0, 4, 5}
{0, 4, 5} {0, 1, 9} {3, 6, 9} {5, 7, 9} {0, 1, 8} {3, 6, 7}
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T108: [(16)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {3, 4, 9} {1, 3, 4} {2, 6, 9} {0, 3, 8}
{0, 3, 8} {1, 2, 4} {2, 7, 8} {4, 5, 8} {1, 5, 7} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {0, 4, 7} {1, 5, 6} {0, 2, 9} {4, 7, 8} {1, 6, 7}
{1, 6, 7} {0, 2, 7} {4, 5, 9} {0, 1, 8} {0, 3, 5} {0, 4, 6}
{0, 4, 6} {1, 8, 9} {3, 6, 7} {0, 5, 6} {0, 1, 9} {3, 7, 9}
T109: [(29)]
{1, 2, 3} {1, 3, 4} {1, 2, 4} {1, 5, 6} {1, 6, 8} {1, 5, 7}
{1, 5, 7} {0, 1, 8} {1, 7, 9} {0, 1, 9} {2, 4, 6} {2, 3, 5}
{2, 3, 5} {0, 2, 6} {2, 7, 9} {2, 7, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {3, 5, 8} {3, 6, 9} {3, 4, 7} {3, 6, 8} {0, 3, 9}
{0, 3, 9} {0, 3, 7} {0, 4, 5} {4, 6, 7} {4, 8, 9} {4, 5, 9}
T1010: [(4)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {3, 6, 9} {1, 3, 4} {2, 6, 8} {0, 3, 4}
{0, 3, 4} {1, 2, 4} {2, 6, 7} {4, 6, 9} {1, 5, 6} {0, 2, 8}
{0, 2, 8} {4, 7, 8} {1, 6, 7} {2, 7, 9} {4, 6, 8} {1, 5, 7}
{1, 5, 7} {0, 2, 9} {4, 5, 9} {1, 8, 9} {3, 5, 8} {0, 4, 7}
{0, 4, 7} {0, 1, 9} {0, 3, 6} {0, 5, 7} {0, 1, 8} {3, 7, 9}
T1011: [(21)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {3, 6, 9} {1, 3, 4} {2, 6, 9} {0, 3, 4}
{0, 3, 4} {1, 2, 4} {2, 5, 7} {4, 5, 9} {1, 5, 7} {0, 2, 8}
{0, 2, 8} {4, 7, 8} {1, 5, 6} {2, 8, 9} {4, 5, 8} {1, 7, 9}
{1, 7, 9} {0, 2, 7} {4, 7, 9} {1, 6, 8} {3, 5, 8} {0, 4, 6}
{0, 4, 6} {0, 1, 9} {3, 6, 7} {0, 5, 6} {0, 1, 8} {0, 3, 7}
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T1012: [(12)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {3, 8, 9} {1, 3, 4} {2, 6, 9} {0, 3, 6}
{0, 3, 6} {1, 2, 4} {2, 7, 8} {0, 4, 6} {1, 5, 6} {2, 6, 8}
{2, 6, 8} {4, 7, 9} {1, 6, 8} {0, 2, 9} {4, 7, 8} {1, 5, 7}
{1, 5, 7} {0, 2, 7} {4, 6, 9} {0, 1, 8} {3, 5, 9} {0, 4, 5}
{0, 4, 5} {1, 7, 9} {3, 6, 7} {5, 6, 7} {0, 1, 9} {0, 3, 7}
T1013: [(20)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {3, 6, 9} {1, 3, 4} {2, 6, 9} {0, 3, 9}
{0, 3, 9} {1, 2, 4} {2, 5, 7} {4, 5, 9} {1, 5, 7} {0, 2, 8}
{0, 2, 8} {0, 4, 7} {1, 5, 6} {2, 8, 9} {4, 5, 8} {1, 7, 9}
{1, 7, 9} {0, 2, 7} {4, 7, 9} {1, 6, 8} {0, 3, 5} {0, 4, 6}
{0, 4, 6} {0, 1, 9} {3, 6, 7} {0, 5, 6} {0, 1, 8} {3, 7, 8}
T1014: [(9)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {3, 6, 9} {1, 3, 4} {2, 6, 8} {0, 3, 9}
{0, 3, 9} {1, 2, 4} {0, 2, 7} {4, 6, 9} {1, 5, 7} {2, 8, 9}
{2, 8, 9} {4, 6, 7} {1, 5, 6} {2, 7, 9} {0, 4, 8} {1, 7, 9}
{1, 7, 9} {0, 2, 6} {4, 5, 9} {1, 6, 8} {0, 3, 5} {0, 4, 7}
{0, 4, 7} {0, 1, 9} {3, 6, 7} {0, 5, 6} {0, 1, 8} {3, 7, 8}
T1015: [(14)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {3, 6, 9} {1, 3, 4} {2, 6, 8} {0, 3, 8}
{0, 3, 8} {1, 2, 4} {2, 7, 9} {0, 4, 5} {1, 5, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {4, 7, 8} {1, 6, 7} {0, 2, 9} {4, 8, 9} {1, 5, 7}
{1, 5, 7} {0, 2, 7} {4, 5, 9} {0, 1, 8} {3, 5, 9} {0, 4, 6}
{0, 4, 6} {1, 8, 9} {0, 3, 6} {0, 5, 7} {0, 1, 9} {3, 4, 7}
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T1016: [(24)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {3, 8, 9} {1, 3, 4} {2, 6, 7} {0, 3, 6}
{0, 3, 6} {1, 2, 4} {2, 7, 8} {4, 5, 8} {1, 5, 7} {0, 2, 8}
{0, 2, 8} {0, 4, 7} {1, 5, 6} {2, 5, 9} {4, 8, 9} {1, 7, 9}
{1, 7, 9} {0, 2, 9} {4, 6, 9} {1, 6, 8} {0, 3, 5} {0, 4, 5}
{0, 4, 5} {0, 1, 9} {3, 6, 9} {5, 6, 8} {0, 1, 8} {3, 4, 7}
T1017: [(7)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {3, 4, 9} {1, 3, 4} {2, 6, 9} {0, 3, 6}
{0, 3, 6} {1, 2, 4} {2, 7, 8} {0, 4, 6} {1, 5, 6} {2, 6, 8}
{2, 6, 8} {4, 6, 7} {1, 6, 8} {0, 2, 9} {4, 7, 8} {1, 5, 7}
{1, 5, 7} {0, 2, 7} {4, 8, 9} {0, 1, 8} {3, 5, 8} {0, 4, 5}
{0, 4, 5} {1, 7, 9} {3, 6, 7} {5, 7, 9} {0, 1, 9} {0, 3, 7}
T1018: [(22)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {3, 6, 9} {1, 3, 4} {2, 6, 7} {0, 3, 7}
{0, 3, 7} {1, 2, 4} {0, 2, 7} {0, 4, 5} {1, 5, 7} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {4, 7, 8} {1, 5, 6} {2, 8, 9} {4, 8, 9} {1, 7, 9}
{1, 7, 9} {0, 2, 9} {4, 5, 9} {1, 6, 8} {3, 5, 9} {0, 4, 6}
{0, 4, 6} {0, 1, 9} {3, 6, 8} {0, 5, 6} {0, 1, 8} {3, 4, 7}
T1019: [(25)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {3, 8, 9} {1, 3, 4} {2, 6, 7} {0, 3, 4}
{0, 3, 4} {1, 2, 4} {2, 7, 8} {4, 5, 8} {1, 5, 6} {2, 8, 9}
{2, 8, 9} {4, 7, 9} {1, 6, 8} {0, 2, 9} {4, 7, 8} {1, 5, 7}
{1, 5, 7} {0, 2, 5} {4, 5, 9} {0, 1, 8} {3, 5, 7} {0, 4, 6}
{0, 4, 6} {1, 7, 9} {3, 6, 9} {5, 6, 9} {0, 1, 9} {0, 3, 7}
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T1020: [(27)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {3, 7, 9} {1, 3, 4} {2, 6, 7} {0, 3, 6}
{0, 3, 6} {1, 2, 4} {2, 7, 8} {0, 4, 5} {1, 5, 7} {0, 2, 8}
{0, 2, 8} {4, 5, 7} {1, 5, 6} {2, 5, 9} {4, 8, 9} {1, 7, 9}
{1, 7, 9} {0, 2, 9} {4, 6, 9} {1, 6, 8} {3, 5, 8} {0, 4, 7}
{0, 4, 7} {0, 1, 9} {3, 6, 9} {0, 5, 6} {0, 1, 8} {0, 3, 7}
T1021: [(11)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {0, 3, 9} {1, 3, 4} {0, 2, 6} {0, 3, 4}
{0, 3, 4} {1, 2, 4} {2, 7, 8} {4, 6, 9} {1, 5, 6} {2, 8, 9}
{2, 8, 9} {4, 6, 7} {1, 6, 8} {2, 6, 9} {4, 7, 8} {1, 5, 7}
{1, 5, 7} {0, 2, 7} {4, 5, 9} {0, 1, 8} {3, 5, 8} {0, 4, 8}
{0, 4, 8} {1, 7, 9} {3, 6, 7} {0, 5, 7} {0, 1, 9} {3, 7, 9}
T1022: [(23)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {3, 6, 9} {1, 3, 4} {2, 6, 7} {0, 3, 7}
{0, 3, 7} {1, 2, 4} {2, 7, 8} {4, 5, 9} {1, 5, 7} {0, 2, 8}
{0, 2, 8} {0, 4, 7} {1, 5, 6} {2, 5, 9} {4, 5, 8} {1, 7, 9}
{1, 7, 9} {0, 2, 9} {4, 8, 9} {1, 6, 8} {0, 3, 5} {0, 4, 6}
{0, 4, 6} {0, 1, 9} {3, 6, 8} {0, 5, 6} {0, 1, 8} {3, 4, 7}
T1023: [(15)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {3, 6, 9} {1, 3, 4} {2, 6, 9} {0, 3, 8}
{0, 3, 8} {1, 2, 4} {2, 7, 8} {4, 5, 9} {1, 5, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {0, 4, 7} {1, 6, 7} {0, 2, 9} {4, 6, 8} {1, 5, 7}
{1, 5, 7} {0, 2, 7} {4, 7, 9} {0, 1, 8} {3, 5, 7} {0, 4, 5}
{0, 4, 5} {1, 8, 9} {0, 3, 6} {5, 8, 9} {0, 1, 9} {3, 7, 9}
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T1024: [(17)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {3, 4, 9} {1, 3, 4} {2, 6, 9} {0, 3, 8}
{0, 3, 8} {1, 2, 4} {2, 7, 8} {4, 5, 8} {1, 5, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {0, 4, 7} {1, 6, 7} {0, 2, 9} {4, 6, 8} {1, 5, 7}
{1, 5, 7} {0, 2, 7} {4, 7, 9} {0, 1, 8} {3, 5, 9} {0, 4, 5}
{0, 4, 5} {1, 8, 9} {0, 3, 6} {5, 7, 9} {0, 1, 9} {3, 6, 7}
T1025: [(19)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {3, 7, 9} {1, 3, 4} {0, 2, 6} {0, 3, 4}
{0, 3, 4} {1, 2, 4} {2, 5, 7} {4, 5, 9} {1, 5, 7} {2, 7, 8}
{2, 7, 8} {4, 7, 8} {1, 5, 6} {2, 8, 9} {4, 5, 8} {1, 7, 9}
{1, 7, 9} {0, 2, 9} {4, 6, 9} {1, 6, 8} {0, 3, 5} {0, 4, 7}
{0, 4, 7} {0, 1, 9} {3, 6, 8} {5, 6, 9} {0, 1, 8} {3, 6, 7}
T1026: [(6)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {3, 4, 9} {1, 3, 4} {2, 6, 8} {0, 3, 6}
{0, 3, 6} {1, 2, 4} {0, 2, 7} {0, 4, 6} {1, 5, 7} {2, 7, 8}
{2, 7, 8} {4, 7, 8} {1, 5, 6} {2, 6, 9} {4, 6, 8} {1, 6, 7}
{1, 6, 7} {0, 2, 9} {4, 7, 9} {1, 8, 9} {3, 5, 8} {0, 4, 5}
{0, 4, 5} {0, 1, 9} {3, 6, 7} {5, 6, 9} {0, 1, 8} {3, 7, 9}
T1027: [(2)]
{1, 2, 3} {2, 5, 8} {3, 8, 9} {1, 3, 4} {2, 5, 6} {0, 3, 6}
{0, 3, 6} {1, 2, 4} {2, 7, 9} {4, 5, 9} {1, 5, 6} {0, 2, 8}
{0, 2, 8} {0, 4, 6} {1, 6, 7} {2, 6, 9} {4, 7, 8} {1, 5, 7}
{1, 5, 7} {0, 2, 7} {4, 6, 8} {1, 8, 9} {3, 5, 7} {4, 7, 9}
{4, 7, 9} {0, 1, 9} {3, 6, 9} {0, 4, 5} {0, 1, 8} {0, 3, 7}
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T1028: [(18)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {3, 4, 9} {1, 3, 4} {2, 6, 8} {0, 3, 6}
{0, 3, 6} {1, 2, 4} {2, 5, 7} {4, 5, 8} {1, 5, 7} {0, 2, 8}
{0, 2, 8} {0, 4, 7} {1, 5, 6} {2, 7, 9} {4, 7, 8} {1, 7, 9}
{1, 7, 9} {0, 2, 9} {4, 6, 9} {1, 6, 8} {0, 3, 5} {0, 4, 5}
{0, 4, 5} {0, 1, 9} {3, 6, 7} {5, 6, 9} {0, 1, 8} {3, 7, 8}
T1029: [(3)]
{1, 2, 3} {0, 2, 5} {0, 3, 9} {1, 3, 4} {2, 5, 6} {0, 3, 5}
{0, 3, 5} {1, 2, 4} {2, 7, 9} {4, 5, 8} {1, 5, 6} {2, 7, 8}
{2, 7, 8} {4, 6, 7} {1, 6, 8} {2, 6, 9} {0, 4, 7} {1, 5, 7}
{1, 5, 7} {0, 2, 8} {4, 8, 9} {0, 1, 8} {3, 5, 7} {4, 5, 9}
{4, 5, 9} {1, 7, 9} {3, 6, 9} {0, 4, 6} {0, 1, 9} {3, 7, 8}
T1030: [(13)]
{1, 2, 3} {2, 3, 5} {3, 7, 9} {1, 3, 4} {0, 2, 6} {0, 3, 9}
{0, 3, 9} {1, 2, 4} {2, 7, 8} {4, 6, 9} {1, 5, 7} {2, 8, 9}
{2, 8, 9} {0, 4, 7} {1, 5, 6} {2, 6, 9} {4, 7, 8} {1, 7, 9}
{1, 7, 9} {0, 2, 7} {4, 5, 9} {1, 6, 8} {0, 3, 5} {0, 4, 6}
{0, 4, 6} {0, 1, 9} {3, 6, 8} {5, 6, 7} {0, 1, 8} {3, 6, 7}
T1031: [(30)]
{1, 2, 3} {1, 3, 4} {1, 2, 4} {1, 5, 6} {1, 6, 8} {1, 5, 7}
{1, 5, 7} {0, 1, 8} {1, 7, 9} {0, 1, 9} {2, 4, 6} {2, 3, 5}
{2, 3, 5} {2, 6, 9} {0, 2, 7} {2, 7, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {3, 5, 8} {3, 6, 7} {3, 7, 9} {3, 6, 8} {0, 3, 9}
{0, 3, 9} {0, 3, 4} {4, 5, 7} {4, 7, 8} {4, 8, 9} {4, 5, 9}
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T1032: [(32)]
{1, 2, 3} {1, 3, 5} {1, 2, 4} {1, 4, 5} {1, 6, 8} {1, 6, 7}
{1, 6, 7} {0, 1, 8} {1, 7, 9} {0, 1, 9} {2, 4, 7} {2, 5, 6}
{2, 5, 6} {2, 3, 6} {2, 7, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 9} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {3, 4, 9} {0, 3, 6} {3, 5, 7} {3, 7, 8} {3, 8, 9}
{3, 8, 9} {0, 3, 4} {4, 5, 8} {4, 6, 9} {4, 6, 8} {0, 4, 7}
T1033: [(1.41)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 6, 8} {0, 2, 7} {2, 4, 8} {2, 7, 9} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {3, 4, 7} {3, 4, 5} {3, 6, 9} {3, 5, 7} {0, 3, 8}
{0, 3, 8} {3, 8, 9} {0, 3, 6} {4, 7, 8} {4, 6, 9} {0, 4, 9}
T1034: [(1.4)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 5, 6} {2, 7, 9} {0, 2, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 7}
{0, 2, 7} {3, 4, 9} {0, 3, 5} {3, 6, 8} {3, 4, 7} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 6} {4, 5, 7} {4, 6, 8} {0, 4, 8}
T1035: [(1.9)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {2, 6, 8} {2, 7, 9} {2, 5, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 7}
{0, 2, 7} {3, 4, 7} {3, 5, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 7} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 6} {4, 7, 8} {4, 6, 9} {0, 4, 5}
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T1036: [(1.36)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 7} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {2, 6, 8} {2, 6, 7} {2, 5, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 8} {3, 5, 7} {3, 6, 9} {3, 4, 7} {0, 3, 8}
{0, 3, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 6} {0, 4, 6} {4, 8, 9} {0, 4, 5}
T1037: [(1.45)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 7} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 5, 6} {2, 7, 9} {0, 2, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 6}
{0, 2, 6} {3, 4, 9} {0, 3, 5} {3, 6, 8} {3, 6, 7} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 4} {4, 6, 7} {4, 5, 8} {0, 4, 8}
T1038: [(1.15)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {2, 6, 9} {2, 4, 7} {2, 7, 8} {2, 5, 9} {0, 2, 8}
{0, 2, 8} {3, 4, 8} {3, 5, 7} {3, 4, 6} {0, 3, 7} {3, 5, 8}
{3, 5, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 9} {4, 7, 9} {4, 8, 9} {0, 4, 5}
T1039: [(1.16)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 6, 7} {2, 5, 7} {0, 2, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 8} {0, 3, 5} {3, 6, 9} {3, 4, 7} {3, 5, 8}
{3, 5, 8} {3, 7, 9} {0, 3, 6} {0, 4, 7} {4, 8, 9} {0, 4, 5}
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T1040: [(1.40)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {2, 5, 7}
{2, 5, 7} {2, 6, 8} {0, 2, 7} {2, 4, 8} {2, 5, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 8} {0, 3, 5} {3, 5, 6} {3, 7, 9} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 4, 9} {0, 3, 6} {4, 5, 7} {4, 6, 9} {0, 4, 7}
T1041: [(1.32)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 7} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {0, 2, 6} {2, 5, 7} {2, 6, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {0, 3, 4} {3, 5, 7} {3, 6, 8} {3, 7, 9} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 5} {4, 6, 7} {0, 4, 8} {4, 5, 9}
T1042: [(1.17)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 6, 7} {2, 5, 7} {0, 2, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {0, 3, 4} {3, 5, 7} {3, 6, 8} {3, 7, 9} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 5} {0, 4, 7} {4, 7, 8} {4, 5, 9}
T1043: [(1.5)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 5, 6} {2, 7, 9} {0, 2, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 7}
{0, 2, 7} {3, 4, 9} {0, 3, 5} {3, 6, 8} {3, 4, 7} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 6} {4, 6, 7} {4, 5, 8} {0, 4, 8}
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T1044: [(1.18)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 6, 7} {2, 5, 7} {0, 2, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {0, 3, 4} {3, 5, 9} {3, 6, 8} {3, 4, 7} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 5} {0, 4, 7} {4, 5, 8} {4, 8, 9}
T1045: [(1.22)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 6} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 6, 7} {2, 5, 7} {0, 2, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 4}
{0, 2, 4} {3, 4, 9} {3, 5, 7} {3, 6, 8} {0, 3, 7} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 6} {4, 7, 9} {4, 7, 8} {0, 4, 5}
T1046: [(1.30)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 7} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {0, 2, 6} {2, 5, 7} {2, 6, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 8} {0, 3, 5} {3, 6, 9} {3, 6, 7} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 4} {4, 5, 6} {4, 7, 9} {0, 4, 8}
T1047: [(1.33)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 7} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {0, 2, 6} {2, 5, 7} {2, 6, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {0, 3, 4} {3, 5, 9} {3, 6, 8} {3, 4, 7} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 5} {4, 5, 6} {0, 4, 8} {4, 8, 9}
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T1048: [(1.21)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 6} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 6, 7} {2, 5, 7} {0, 2, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 4}
{0, 2, 4} {3, 4, 9} {0, 3, 5} {3, 6, 8} {3, 4, 7} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 6} {4, 7, 9} {4, 5, 8} {0, 4, 8}
T1049: [(1.13)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 6, 9} {2, 4, 7} {0, 2, 8} {2, 5, 9} {0, 2, 7}
{0, 2, 7} {3, 4, 7} {3, 4, 5} {0, 3, 6} {3, 7, 9} {3, 5, 8}
{3, 5, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 8} {4, 6, 8} {4, 8, 9} {0, 4, 9}
T1050: [(1.39)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {2, 5, 7}
{2, 5, 7} {2, 6, 8} {0, 2, 7} {2, 4, 8} {2, 5, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 9} {3, 5, 8} {3, 4, 6} {3, 5, 7} {0, 3, 8}
{0, 3, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 7} {4, 7, 9} {4, 7, 8} {0, 4, 5}
T1051: [(1.19)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 6} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 6, 7} {2, 5, 7} {0, 2, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 4}
{0, 2, 4} {3, 4, 7} {3, 5, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 7} {3, 6, 8}
{3, 6, 8} {3, 4, 9} {0, 3, 5} {4, 5, 8} {4, 7, 9} {0, 4, 8}
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T1052: [(1.10)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {2, 6, 8} {2, 7, 9} {2, 5, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 7}
{0, 2, 7} {3, 4, 7} {3, 4, 5} {3, 6, 9} {0, 3, 7} {3, 6, 8}
{3, 6, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 8} {4, 7, 8} {4, 8, 9} {0, 4, 6}
T1053: [(1.31)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 7} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {0, 2, 6} {2, 5, 7} {2, 6, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 9} {3, 5, 7} {3, 6, 8} {0, 3, 7} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 6} {4, 6, 7} {0, 4, 8} {0, 4, 5}
T1054: [(1.34)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 7} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 6, 9} {2, 5, 7} {0, 2, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 6}
{0, 2, 6} {3, 4, 8} {0, 3, 5} {3, 6, 7} {3, 7, 9} {3, 6, 8}
{3, 6, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 4} {4, 5, 6} {4, 7, 9} {0, 4, 8}
T1055: [(1.27)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 6} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {2, 6, 7} {2, 7, 9} {2, 4, 8} {2, 5, 9} {0, 2, 8}
{0, 2, 8} {3, 4, 8} {3, 5, 7} {0, 3, 6} {3, 6, 7} {3, 5, 8}
{3, 5, 8} {3, 4, 9} {0, 3, 9} {0, 4, 7} {4, 7, 9} {0, 4, 5}
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T1056: [(1.7)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 5, 6} {2, 4, 7} {0, 2, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 7}
{0, 2, 7} {0, 3, 4} {3, 5, 8} {3, 6, 9} {3, 5, 7} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 7, 9} {0, 3, 6} {4, 7, 9} {4, 5, 8} {4, 6, 9}
T1057: [(1.23)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 6} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {2, 6, 7} {2, 5, 7} {2, 4, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {0, 3, 4} {3, 5, 7} {3, 6, 8} {3, 7, 9} {3, 5, 8}
{3, 5, 8} {3, 4, 9} {0, 3, 6} {0, 4, 7} {4, 7, 8} {4, 5, 9}
T1058: [(1.38)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {2, 5, 7}
{2, 5, 7} {2, 6, 8} {0, 2, 7} {2, 4, 8} {2, 5, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 7} {3, 5, 8} {3, 5, 6} {3, 7, 9} {0, 3, 8}
{0, 3, 8} {3, 4, 9} {0, 3, 6} {4, 7, 8} {4, 6, 9} {0, 4, 5}
T1059: [(1.29)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 6} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 6, 7} {0, 2, 7} {2, 4, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {0, 3, 4} {3, 5, 7} {3, 6, 8} {3, 4, 7} {3, 5, 8}
{3, 5, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 9} {4, 7, 9} {0, 4, 8} {4, 5, 9}
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T1060: [(1.2)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 5, 6} {2, 7, 9} {0, 2, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 7}
{0, 2, 7} {3, 4, 7} {0, 3, 5} {3, 6, 8} {3, 5, 7} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 9} {4, 7, 8} {4, 5, 9} {0, 4, 6}
T1061: [(1.6)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 5, 6} {2, 4, 7} {0, 2, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 7}
{0, 2, 7} {3, 4, 7} {0, 3, 5} {3, 6, 8} {3, 7, 9} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 6} {4, 5, 8} {4, 6, 9} {0, 4, 9}
T1062: [(1.1)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 5, 6} {2, 7, 9} {0, 2, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 7}
{0, 2, 7} {3, 4, 7} {3, 5, 9} {0, 3, 6} {3, 5, 7} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 8} {4, 5, 8} {4, 7, 9} {0, 4, 6}
T1063: [(1.24)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 6, 7} {2, 7, 9} {0, 2, 8} {2, 5, 9} {0, 2, 4}
{0, 2, 4} {3, 4, 7} {3, 5, 9} {0, 3, 6} {3, 5, 7} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 8} {4, 5, 8} {4, 7, 9} {0, 4, 9}
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T1064: [(1.42)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 8} {2, 4, 5}
{2, 4, 5} {2, 6, 9} {0, 2, 7} {2, 5, 8} {2, 7, 9} {0, 2, 6}
{0, 2, 6} {3, 4, 7} {3, 5, 9} {0, 3, 6} {3, 5, 7} {3, 6, 8}
{3, 6, 8} {3, 4, 9} {0, 3, 8} {4, 6, 8} {4, 6, 9} {0, 4, 7}
T1065: [(1.12)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {2, 5, 7}
{2, 5, 7} {2, 6, 8} {2, 7, 9} {0, 2, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {3, 4, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 6} {3, 4, 7} {3, 5, 8}
{3, 5, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 7} {4, 6, 7} {4, 5, 9} {0, 4, 8}
T1066: [(1.44)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 7} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 5, 6} {2, 7, 9} {0, 2, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 6}
{0, 2, 6} {0, 3, 4} {3, 5, 9} {3, 6, 7} {3, 5, 7} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 8} {0, 4, 6} {4, 5, 8} {4, 7, 9}
T1067: [(1.25)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 6, 7} {2, 7, 9} {0, 2, 8} {2, 5, 9} {0, 2, 4}
{0, 2, 4} {3, 4, 7} {0, 3, 5} {3, 6, 9} {3, 5, 7} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 8, 9} {0, 3, 6} {4, 5, 8} {4, 7, 9} {0, 4, 9}
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T1068: [(1.3)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 5, 6} {2, 7, 9} {0, 2, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 7}
{0, 2, 7} {3, 4, 9} {3, 5, 7} {3, 6, 8} {0, 3, 7} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 6} {4, 6, 7} {4, 7, 8} {0, 4, 5}
T1069: [(1.20)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 6} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 6, 7} {2, 5, 7} {0, 2, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 4}
{0, 2, 4} {3, 4, 8} {0, 3, 5} {3, 6, 9} {3, 4, 7} {3, 5, 8}
{3, 5, 8} {3, 7, 9} {0, 3, 6} {4, 7, 9} {4, 5, 9} {0, 4, 8}
T1070: [(1.46)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 7} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {2, 6, 8} {2, 7, 9} {2, 5, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 6}
{0, 2, 6} {3, 4, 8} {3, 5, 7} {3, 6, 9} {3, 6, 7} {0, 3, 8}
{0, 3, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 4} {4, 6, 7} {4, 8, 9} {0, 4, 5}
T1071: [(1.35)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 7} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 6, 9} {2, 5, 7} {0, 2, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 6}
{0, 2, 6} {3, 4, 8} {0, 3, 5} {3, 6, 7} {3, 7, 9} {3, 6, 8}
{3, 6, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 4} {4, 6, 8} {4, 7, 9} {0, 4, 5}
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T1072: [(1.14)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 6, 9} {2, 4, 7} {0, 2, 8} {2, 5, 9} {0, 2, 7}
{0, 2, 7} {3, 4, 9} {0, 3, 5} {3, 6, 8} {3, 5, 7} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 7, 9} {0, 3, 6} {4, 6, 7} {4, 5, 8} {0, 4, 9}
T1073: [(1.43)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 8} {2, 5, 7}
{2, 5, 7} {2, 4, 6} {0, 2, 7} {2, 6, 8} {2, 5, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 9} {0, 3, 5} {3, 6, 8} {3, 4, 7} {3, 5, 8}
{3, 5, 8} {3, 7, 9} {0, 3, 6} {4, 6, 9} {4, 5, 7} {0, 4, 8}
T1074: [(1.26)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 6} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {2, 6, 7} {2, 7, 9} {2, 4, 8} {2, 5, 9} {0, 2, 8}
{0, 2, 8} {3, 4, 7} {3, 5, 9} {3, 6, 8} {0, 3, 7} {3, 5, 8}
{3, 5, 8} {3, 4, 9} {0, 3, 6} {0, 4, 8} {4, 7, 9} {0, 4, 5}
T1075: [(1.28)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 6} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {2, 6, 7} {2, 7, 9} {2, 4, 8} {2, 5, 9} {0, 2, 8}
{0, 2, 8} {3, 4, 9} {3, 5, 8} {0, 3, 6} {3, 4, 7} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 5} {0, 4, 7} {4, 5, 8} {0, 4, 9}
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T1076: [(1.37)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 7} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 6, 8} {2, 6, 7} {0, 2, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {0, 3, 4} {3, 5, 7} {3, 6, 9} {3, 4, 7} {3, 6, 8}
{3, 6, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 8} {0, 4, 6} {4, 5, 8} {4, 8, 9}
T1077: [(1.8)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {2, 6, 8} {2, 7, 9} {2, 5, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 7}
{0, 2, 7} {3, 4, 7} {3, 5, 9} {0, 3, 6} {3, 5, 7} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 8} {4, 7, 8} {4, 5, 9} {0, 4, 6}
T1078: [(1.11)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {2, 5, 7}
{2, 5, 7} {2, 6, 8} {2, 7, 9} {0, 2, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {3, 4, 7} {3, 5, 8} {0, 3, 6} {3, 6, 7} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 9} {4, 5, 8} {4, 6, 9} {0, 4, 7}
T1079: [(2.21)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 5, 6} {0, 2, 7} {2, 7, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 7} {3, 5, 9} {3, 6, 8} {3, 5, 7} {0, 3, 8}
{0, 3, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 4} {4, 6, 8} {4, 8, 9} {0, 4, 7}
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T1080: [(2.23)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 5, 6} {2, 7, 9} {0, 2, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 7}
{0, 2, 7} {3, 4, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 6} {3, 5, 7} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 4} {4, 6, 7} {4, 7, 9} {0, 4, 8}
T1081: [(2.27)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {0, 2, 6} {2, 5, 7} {2, 7, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 4}
{0, 2, 4} {3, 4, 9} {3, 5, 8} {3, 5, 6} {3, 4, 7} {0, 3, 8}
{0, 3, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 7} {4, 7, 9} {4, 6, 8} {0, 4, 8}
T1082: [(2.24)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {2, 5, 7}
{2, 5, 7} {2, 6, 8} {0, 2, 7} {2, 5, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 8} {3, 5, 6} {0, 3, 6} {3, 7, 9} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 4} {4, 6, 7} {4, 7, 9} {0, 4, 8}
T1083: [(2.10)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 5, 6} {2, 4, 7} {0, 2, 8} {2, 7, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 6} {3, 6, 7} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 4, 9} {0, 3, 5} {0, 4, 7} {4, 6, 9} {0, 4, 8}
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T1084: [(2.14)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {2, 5, 7}
{2, 5, 7} {2, 6, 8} {0, 2, 7} {2, 5, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 7} {0, 3, 5} {3, 4, 6} {3, 7, 9} {3, 6, 8}
{3, 6, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 8} {0, 4, 8} {4, 8, 9} {0, 4, 7}
T1085: [(2.12)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 5, 6} {2, 4, 7} {0, 2, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 7}
{0, 2, 7} {3, 4, 9} {3, 5, 7} {3, 6, 8} {0, 3, 7} {3, 5, 8}
{3, 5, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 4} {4, 7, 9} {4, 6, 8} {0, 4, 8}
T1086: [(2.4)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 5, 6} {0, 2, 7} {2, 4, 8} {2, 7, 9} {0, 2, 8}
{0, 2, 8} {3, 4, 7} {0, 3, 5} {3, 6, 8} {3, 6, 7} {3, 5, 8}
{3, 5, 8} {3, 4, 9} {0, 3, 9} {0, 4, 8} {4, 6, 9} {0, 4, 7}
T1087: [(2.6)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 5, 6} {2, 4, 7} {0, 2, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 7}
{0, 2, 7} {3, 4, 8} {3, 5, 7} {0, 3, 6} {3, 7, 9} {3, 6, 8}
{3, 6, 8} {3, 4, 9} {0, 3, 5} {0, 4, 7} {4, 6, 9} {0, 4, 8}
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T1088: [(2.22)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 5, 6} {0, 2, 7} {2, 7, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {0, 3, 4} {3, 5, 9} {3, 6, 8} {3, 5, 7} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 7} {4, 6, 7} {0, 4, 8} {4, 7, 9}
T1089: [(2.5)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 5, 6} {0, 2, 7} {2, 4, 8} {2, 7, 9} {0, 2, 8}
{0, 2, 8} {3, 4, 9} {0, 3, 5} {3, 6, 8} {3, 4, 7} {3, 5, 8}
{3, 5, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 7} {4, 6, 7} {0, 4, 8} {0, 4, 9}
T1090: [(2.3)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {2, 5, 7}
{2, 5, 7} {2, 5, 6} {0, 2, 7} {2, 4, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 8} {0, 3, 5} {3, 6, 9} {3, 6, 7} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 4} {4, 7, 9} {4, 6, 9} {0, 4, 7}
T1091: [(2.30)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {2, 5, 6} {2, 4, 7} {2, 7, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 7} {3, 5, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 7} {3, 6, 8}
{3, 6, 8} {3, 4, 9} {0, 3, 5} {4, 5, 8} {4, 6, 9} {0, 4, 8}
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T1092: [(2.19)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {2, 6, 8} {2, 7, 9} {2, 5, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 7}
{0, 2, 7} {3, 4, 9} {3, 5, 8} {0, 3, 6} {3, 4, 7} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 5} {0, 4, 7} {4, 6, 8} {0, 4, 8}
T1093: [(2.18)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {2, 6, 8} {2, 7, 9} {2, 5, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 7}
{0, 2, 7} {3, 4, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 6} {3, 4, 7} {3, 6, 8}
{3, 6, 8} {3, 7, 9} {0, 3, 5} {0, 4, 7} {4, 6, 9} {0, 4, 8}
T1094: [(2.26)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {2, 5, 7}
{2, 5, 7} {2, 6, 8} {0, 2, 7} {2, 4, 8} {2, 5, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {0, 3, 4} {3, 5, 6} {3, 6, 9} {3, 4, 7} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 8, 9} {0, 3, 5} {4, 7, 9} {0, 4, 8} {4, 6, 9}
T1095: [(2.9)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 5, 6} {2, 4, 7} {0, 2, 8} {2, 7, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 8} {3, 5, 7} {0, 3, 6} {3, 7, 9} {3, 6, 8}
{3, 6, 8} {3, 4, 9} {0, 3, 5} {0, 4, 7} {4, 6, 9} {0, 4, 8}
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T1096: [(2.8)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 5, 6} {2, 4, 7} {0, 2, 8} {2, 7, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 8} {3, 5, 7} {3, 6, 9} {0, 3, 7} {3, 6, 8}
{3, 6, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 4} {4, 7, 9} {4, 6, 9} {0, 4, 8}
T1097: [(2.15)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 6, 8} {0, 2, 7} {2, 5, 8} {2, 7, 9} {0, 2, 4}
{0, 2, 4} {3, 4, 9} {3, 5, 8} {0, 3, 6} {3, 4, 7} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 5} {4, 7, 9} {4, 6, 8} {0, 4, 8}
T1098: [(2.11)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 5, 6} {2, 4, 7} {0, 2, 8} {2, 7, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 9} {0, 3, 5} {3, 6, 8} {3, 5, 7} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 4} {4, 7, 9} {4, 6, 8} {0, 4, 8}
T1099: [(2.20)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {2, 6, 8} {2, 5, 7} {2, 7, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {0, 3, 4} {3, 5, 6} {3, 6, 9} {3, 4, 7} {3, 5, 8}
{3, 5, 8} {3, 7, 9} {0, 3, 8} {0, 4, 7} {4, 6, 8} {4, 8, 9}
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T10100: [(2.17)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {2, 6, 8} {2, 7, 9} {2, 5, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 7}
{0, 2, 7} {3, 4, 8} {3, 5, 7} {3, 6, 9} {0, 3, 7} {3, 6, 8}
{3, 6, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 4} {4, 6, 7} {4, 7, 9} {0, 4, 8}
T10101: [(2.16)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {2, 6, 8} {2, 7, 9} {2, 5, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 7}
{0, 2, 7} {3, 4, 7} {3, 5, 9} {3, 5, 6} {3, 6, 7} {0, 3, 8}
{0, 3, 8} {3, 8, 9} {0, 3, 4} {4, 6, 8} {4, 7, 9} {0, 4, 8}
T10102: [(2.28)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 6, 9} {0, 2, 7} {2, 7, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {3, 4, 7} {3, 5, 6} {3, 6, 8} {3, 7, 9} {0, 3, 8}
{0, 3, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 4} {4, 6, 8} {4, 8, 9} {0, 4, 7}
T10103: [(2.29)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {2, 6, 8} {2, 7, 9} {2, 4, 8} {2, 5, 9} {0, 2, 7}
{0, 2, 7} {0, 3, 4} {3, 5, 7} {3, 6, 9} {3, 6, 7} {3, 5, 8}
{3, 5, 8} {3, 4, 9} {0, 3, 8} {0, 4, 7} {4, 6, 8} {4, 7, 9}
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T10104: [(2.13)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {2, 5, 7}
{2, 5, 7} {2, 6, 8} {0, 2, 7} {2, 5, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 7} {0, 3, 5} {3, 6, 9} {3, 6, 7} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 8} {0, 4, 8} {4, 6, 9} {0, 4, 7}
T10105: [(2.7)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {2, 5, 6} {2, 4, 7} {2, 7, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 9} {3, 5, 7} {3, 6, 8} {0, 3, 7} {3, 5, 8}
{3, 5, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 4} {4, 7, 9} {4, 6, 8} {0, 4, 8}
T10106: [(2.25)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {2, 5, 6} {2, 4, 7} {2, 7, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 8} {3, 5, 7} {3, 6, 9} {0, 3, 7} {3, 6, 8}
{3, 6, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 4} {4, 7, 9} {4, 6, 9} {0, 4, 8}
T10107: [(2.1)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {2, 5, 7}
{2, 5, 7} {2, 5, 6} {2, 7, 9} {0, 2, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 4}
{0, 2, 4} {3, 4, 7} {3, 5, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 7} {3, 6, 8}
{3, 6, 8} {3, 4, 9} {0, 3, 5} {4, 7, 8} {4, 6, 9} {0, 4, 8}
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T10108: [(2.2)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {2, 5, 7}
{2, 5, 7} {2, 5, 6} {2, 7, 9} {0, 2, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 4}
{0, 2, 4} {3, 4, 7} {3, 5, 9} {3, 6, 8} {0, 3, 7} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 5} {4, 6, 8} {4, 7, 9} {0, 4, 9}
T10109: [(3.11)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 6} {2, 4, 6} {2, 5, 7}
{2, 5, 7} {2, 6, 8} {0, 2, 7} {2, 4, 8} {2, 5, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 9} {3, 5, 6} {0, 3, 6} {3, 5, 7} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 8, 9} {0, 3, 4} {4, 7, 9} {4, 6, 8} {0, 4, 7}
T10110: [(3.12)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {2, 5, 7}
{2, 5, 7} {2, 4, 6} {0, 2, 7} {2, 5, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 8} {0, 3, 5} {3, 6, 9} {3, 4, 7} {3, 6, 8}
{3, 6, 8} {3, 7, 9} {0, 3, 5} {4, 7, 9} {4, 5, 9} {0, 4, 8}
T10111: [(3.9)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {2, 5, 7}
{2, 5, 7} {2, 4, 6} {0, 2, 7} {2, 5, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 8} {0, 3, 5} {3, 6, 9} {3, 5, 7} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 7, 9} {0, 3, 6} {4, 7, 9} {4, 5, 9} {0, 4, 7}
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T10112: [(3.10)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 6} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 4, 6} {2, 5, 7} {0, 2, 8} {2, 8, 9} {0, 2, 7}
{0, 2, 7} {3, 4, 7} {3, 5, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 7} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 5} {4, 5, 8} {4, 7, 9} {0, 4, 9}
T10113: [(3.4)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 6, 7}
{1, 6, 7} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 8} {2, 4, 6} {2, 5, 7}
{2, 5, 7} {2, 6, 8} {0, 2, 7} {2, 5, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 8} {3, 5, 6} {0, 3, 6} {3, 7, 9} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 4} {4, 7, 8} {4, 6, 9} {0, 4, 7}
T10114: [(3.3)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 6, 7}
{1, 6, 7} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 8} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 5, 6} {0, 2, 7} {2, 7, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {0, 3, 4} {3, 5, 9} {3, 6, 8} {3, 4, 7} {3, 5, 8}
{3, 5, 8} {3, 7, 9} {0, 3, 6} {4, 7, 8} {0, 4, 8} {4, 6, 9}
T10115: [(3.1)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 6, 7}
{1, 6, 7} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 8} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 5, 6} {0, 2, 7} {2, 7, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 7} {0, 3, 5} {3, 6, 8} {3, 7, 9} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 6} {0, 4, 8} {4, 6, 9} {0, 4, 7}
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T10116: [(3.8)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 6, 7}
{1, 6, 7} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 8} {2, 4, 6} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 6, 8} {0, 2, 7} {2, 4, 8} {2, 7, 9} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {3, 4, 9} {3, 5, 7} {0, 3, 6} {3, 7, 8} {3, 5, 8}
{3, 5, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 4} {4, 7, 9} {4, 6, 8} {0, 4, 7}
T10117: [(3.2)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 6, 7}
{1, 6, 7} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 8} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 5, 6} {0, 2, 7} {2, 7, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 8} {0, 3, 5} {3, 6, 9} {3, 5, 7} {3, 6, 8}
{3, 6, 8} {3, 7, 9} {0, 3, 4} {4, 7, 8} {4, 6, 9} {0, 4, 7}
T10118: [(3.7)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 6, 7}
{1, 6, 7} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 8} {2, 4, 6} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 6, 8} {0, 2, 7} {2, 5, 8} {2, 7, 9} {0, 2, 4}
{0, 2, 4} {3, 4, 9} {3, 5, 7} {0, 3, 6} {3, 7, 8} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 5} {4, 7, 9} {4, 6, 8} {0, 4, 7}
T10119: [(3.6)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 6, 7}
{1, 6, 7} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 8} {2, 4, 6} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 6, 8} {0, 2, 7} {2, 5, 8} {2, 7, 9} {0, 2, 4}
{0, 2, 4} {3, 4, 8} {0, 3, 5} {3, 6, 9} {3, 5, 7} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 4, 9} {0, 3, 6} {4, 7, 8} {4, 6, 9} {0, 4, 7}
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T10120: [(3.5)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 6, 7}
{1, 6, 7} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 8} {2, 4, 6} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 6, 8} {0, 2, 7} {2, 5, 8} {2, 7, 9} {0, 2, 4}
{0, 2, 4} {3, 4, 8} {3, 5, 7} {0, 3, 6} {3, 7, 9} {3, 6, 8}
{3, 6, 8} {3, 4, 9} {0, 3, 5} {4, 7, 8} {4, 6, 9} {0, 4, 7}
T10121: [(3.14)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 6, 7} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 4} {2, 4, 7} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {0, 2, 6} {2, 6, 7} {2, 4, 8} {2, 5, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {0, 3, 4} {3, 5, 9} {3, 5, 6} {3, 4, 7} {3, 6, 8}
{3, 6, 8} {3, 7, 9} {0, 3, 8} {4, 6, 9} {4, 5, 8} {4, 6, 9}
T10122: [(3.13)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 5, 6} {1, 4, 6} {1, 7, 8}
{1, 7, 8} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 7} {2, 4, 7} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {0, 2, 6} {2, 5, 7} {2, 6, 8} {2, 4, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 9} {0, 3, 5} {3, 6, 8} {3, 4, 7} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 6} {4, 5, 6} {0, 4, 8} {0, 4, 8}
T10123: [(4.3)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 6, 7}
{1, 6, 7} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 8} {2, 4, 8} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 5, 6} {0, 2, 7} {2, 4, 8} {2, 7, 9} {0, 2, 6}
{0, 2, 6} {0, 3, 4} {3, 5, 6} {3, 6, 8} {3, 4, 7} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 9} {0, 4, 6} {4, 7, 9} {4, 6, 9}
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T10124: [(4.4)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 6, 7}
{1, 6, 7} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 8} {2, 4, 8} {2, 5, 6}
{2, 5, 6} {0, 2, 6} {2, 7, 9} {2, 4, 8} {2, 5, 9} {0, 2, 7}
{0, 2, 7} {3, 4, 6} {0, 3, 5} {3, 6, 8} {3, 5, 7} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 4, 9} {0, 3, 9} {0, 4, 7} {4, 7, 9} {0, 4, 6}
T10125: [(4.1)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 6, 7}
{1, 6, 7} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 8} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 4, 6} {0, 2, 7} {2, 7, 8} {2, 5, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {0, 3, 4} {3, 5, 7} {3, 6, 8} {3, 7, 9} {3, 5, 8}
{3, 5, 8} {3, 4, 9} {0, 3, 6} {4, 7, 8} {0, 4, 8} {4, 7, 9}
T10126: [(4.2)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 6, 7}
{1, 6, 7} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 8} {2, 4, 6} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 4, 6} {0, 2, 7} {2, 7, 8} {2, 5, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 9} {0, 3, 5} {3, 6, 8} {3, 5, 7} {3, 4, 8}
{3, 4, 8} {3, 7, 9} {0, 3, 6} {4, 7, 9} {0, 4, 8} {0, 4, 7}
T10127: [(4.6)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 8} {0, 1, 7}
{0, 1, 7} {1, 7, 8} {1, 6, 9} {0, 1, 9} {2, 4, 9} {2, 5, 8}
{2, 5, 8} {2, 6, 7} {2, 6, 7} {0, 2, 8} {2, 5, 9} {0, 2, 4}
{0, 2, 4} {0, 3, 4} {3, 5, 7} {3, 5, 6} {3, 4, 7} {3, 8, 9}
{3, 8, 9} {3, 8, 9} {0, 3, 6} {4, 6, 9} {4, 7, 8} {4, 6, 8}
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T10128: [(4.5)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 8} {0, 1, 7}
{0, 1, 7} {1, 7, 8} {1, 6, 9} {0, 1, 9} {2, 4, 8} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 6, 7} {2, 6, 7} {2, 5, 8} {0, 2, 9} {0, 2, 4}
{0, 2, 4} {0, 3, 4} {3, 5, 6} {3, 4, 6} {3, 5, 7} {3, 8, 9}
{3, 8, 9} {3, 8, 9} {0, 3, 7} {4, 6, 9} {4, 7, 8} {4, 7, 9}
T10129: [(5.2)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 6, 7}
{1, 6, 7} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 8} {2, 4, 8} {2, 5, 6}
{2, 5, 6} {0, 2, 6} {2, 5, 7} {2, 4, 8} {2, 7, 9} {0, 2, 9}
{0, 2, 9} {3, 4, 6} {3, 5, 9} {3, 6, 8} {0, 3, 7} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 4} {4, 7, 9} {4, 6, 9} {0, 4, 7}
T10130: [(5.1)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 6, 7}
{1, 6, 7} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 8} {2, 4, 6} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 6, 8} {0, 2, 7} {2, 5, 8} {2, 7, 9} {0, 2, 4}
{0, 2, 4} {0, 3, 4} {3, 5, 8} {3, 6, 9} {3, 5, 7} {3, 6, 8}
{3, 6, 8} {3, 4, 9} {0, 3, 7} {4, 7, 8} {4, 7, 8} {4, 6, 9}
T10131: [(5.3)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 6, 7}
{1, 6, 7} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 8} {2, 4, 8} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 5, 6} {0, 2, 7} {2, 4, 8} {2, 7, 9} {0, 2, 6}
{0, 2, 6} {3, 4, 7} {0, 3, 5} {3, 6, 8} {3, 5, 7} {3, 6, 8}
{3, 6, 8} {3, 4, 9} {0, 3, 9} {0, 4, 6} {4, 6, 9} {0, 4, 7}
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T10132: [(6.1)]
{1, 2, 3} {1, 3, 5} {1, 2, 4} {0, 1, 5} {1, 6, 8} {1, 7, 9}
{1, 7, 9} {1, 6, 8} {1, 7, 9} {0, 1, 4} {0, 2, 4} {2, 5, 9}
{2, 5, 9} {2, 3, 6} {2, 7, 8} {2, 5, 9} {0, 2, 6} {2, 7, 8}
{2, 7, 8} {3, 4, 8} {3, 6, 9} {0, 3, 7} {3, 5, 8} {3, 4, 9}
{3, 4, 9} {0, 3, 7} {4, 5, 8} {4, 6, 7} {4, 5, 7} {4, 6, 9}
T10133: [(7.1)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 6, 7}
{1, 6, 7} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 8} {2, 4, 8} {2, 5, 7}
{2, 5, 7} {2, 6, 9} {0, 2, 7} {2, 4, 8} {2, 6, 9} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {0, 3, 4} {3, 5, 6} {3, 4, 6} {3, 7, 8} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 9} {0, 4, 6} {4, 7, 9} {4, 7, 9}
T10134: [(9.1)]
{1, 2, 3} {1, 2, 3} {1, 4, 5} {1, 4, 5} {1, 6, 7} {1, 6, 7}
{1, 6, 7} {1, 8, 9} {0, 1, 9} {0, 1, 8} {2, 4, 8} {2, 5, 7}
{2, 5, 7} {2, 6, 9} {0, 2, 7} {2, 4, 8} {2, 6, 9} {0, 2, 5}
{0, 2, 5} {3, 4, 6} {3, 5, 9} {0, 3, 6} {3, 7, 8} {3, 7, 8}
{3, 7, 8} {3, 5, 9} {0, 3, 4} {4, 7, 9} {4, 7, 9} {0, 4, 6}
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4.2 The TTS(10) and the good sequencings found.
M101.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 8, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 5) (0, 6, 3)
(0, 5, 4) (0, 4, 7) (0, 7, 6) (1, 3, 2) (1, 2, 4) (1, 4, 3)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 7) (1, 9, 8) (2, 3, 4) (2, 6, 5)
(2, 5, 7) (2, 8, 6) (2, 7, 9) (3, 8, 5) (3, 6, 9) (3, 7, 8)
(3, 9, 7) (4, 5, 9) (4, 6, 8) (4, 9, 6) (4, 8, 7) (5, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0123546789
Number of 3-good sequencing found: 717200
Lexicographic least 4-good sequencing : 0142756839
Number of 4-good sequencing found: 100
Number of 5-good sequencing found: 0
M102.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 2, 7) (0, 8, 2) (0, 4, 3) (0, 3, 9)
(0, 5, 4) (0, 6, 5) (0, 7, 6) (1, 2, 3) (1, 4, 2) (1, 3, 4)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 5, 3) (2, 4, 6)
(2, 9, 5) (2, 6, 7) (2, 8, 9) (3, 5, 7) (3, 8, 6) (3, 6, 9)
(3, 7, 8) (4, 5, 8) (4, 9, 6) (4, 8, 7) (4, 7, 9) (5, 9, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 715140
Lexicographic least 4-good sequencing : 0152483967
Number of 4-good sequencing found: 510
Number of 5-good sequencing found: 0
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M103.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 2, 6) (0, 7, 2) (0, 4, 3) (0, 3, 9)
(0, 6, 4) (0, 5, 7) (0, 8, 5) (1, 2, 3) (1, 4, 2) (1, 3, 4)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 5, 3) (2, 4, 5)
(2, 8, 6) (2, 7, 9) (2, 9, 8) (3, 5, 8) (3, 7, 6) (3, 6, 9)
(3, 8, 7) (4, 9, 5) (4, 6, 7) (4, 7, 8) (4, 8, 9) (5, 9, 6)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 714200
Lexicographic least 4-good sequencing : 0163248759
Number of 4-good sequencing found: 620
Number of 5-good sequencing found: 0
M104.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 8, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 6) (0, 7, 3)
(0, 5, 4) (0, 4, 7) (0, 6, 5) (1, 3, 2) (1, 2, 4) (1, 4, 3)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 3, 5) (2, 6, 4)
(2, 5, 9) (2, 7, 6) (2, 8, 7) (3, 4, 9) (3, 8, 5) (3, 9, 6)
(3, 7, 8) (4, 5, 8) (4, 6, 7) (4, 8, 9) (5, 7, 9) (6, 9, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0123456789
Number of 3-good sequencing found: 715450
Lexicographic least 4-good sequencing : 0157368492
Number of 4-good sequencing found: 650
Number of 5-good sequencing found: 0
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M105.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 4) (0, 8, 3)
(0, 4, 6) (0, 6, 5) (0, 5, 7) (1, 3, 2) (1, 2, 4) (1, 4, 3)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 3, 5) (2, 5, 4)
(2, 8, 6) (2, 6, 9) (2, 7, 8) (3, 8, 5) (3, 6, 7) (3, 9, 6)
(3, 7, 9) (4, 5, 9) (4, 7, 6) (4, 8, 7) (4, 9, 8) (5, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0123456789
Number of 3-good sequencing found: 715430
Lexicographic least 4-good sequencing : 0123846795
Number of 4-good sequencing found: 690
Number of 5-good sequencing found: 0
M106.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 8, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 6) (0, 7, 3)
(0, 4, 5) (0, 6, 4) (0, 5, 7) (1, 2, 3) (1, 4, 2) (1, 3, 4)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 5, 3) (2, 4, 9)
(2, 6, 5) (2, 7, 6) (2, 8, 7) (3, 8, 4) (3, 5, 9) (3, 9, 6)
(3, 7, 8) (4, 8, 5) (4, 6, 7) (4, 7, 9) (5, 8, 9) (6, 9, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 713880
Lexicographic least 4-good sequencing : 0126487395
Number of 4-good sequencing found: 650
Number of 5-good sequencing found: 0
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M107.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 7) (0, 8, 3)
(0, 4, 5) (0, 6, 4) (0, 5, 6) (1, 3, 2) (1, 2, 4) (1, 4, 3)
(1, 6, 5) (1, 5, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 3, 5) (2, 5, 4)
(2, 8, 6) (2, 6, 9) (2, 7, 8) (3, 4, 9) (3, 8, 5) (3, 6, 7)
(3, 9, 6) (4, 6, 8) (4, 8, 7) (4, 7, 9) (5, 9, 7) (5, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0123456789
Number of 3-good sequencing found: 716160
Lexicographic least 4-good sequencing : 0134726859
Number of 4-good sequencing found: 490
Number of 5-good sequencing found: 0
M108.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 5) (0, 8, 3)
(0, 6, 4) (0, 4, 7) (0, 5, 6) (1, 2, 3) (1, 4, 2) (1, 3, 4)
(1, 6, 5) (1, 5, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 5, 3) (2, 4, 6)
(2, 8, 5) (2, 6, 9) (2, 7, 8) (3, 9, 4) (3, 6, 7) (3, 8, 6)
(3, 7, 9) (4, 5, 8) (4, 9, 5) (4, 8, 7) (5, 9, 7) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 715410
Lexicographic least 4-good sequencing : 0137264859
Number of 4-good sequencing found: 590
Number of 5-good sequencing found: 0
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M109.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 6) (0, 7, 3) (0, 3, 9)
(0, 4, 5) (0, 8, 4) (0, 6, 7) (1, 2, 3) (1, 4, 2) (1, 3, 4)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 5, 3) (2, 4, 6)
(2, 8, 7) (2, 7, 9) (2, 9, 8) (3, 7, 4) (3, 5, 8) (3, 8, 6)
(3, 6, 9) (4, 9, 5) (4, 7, 6) (4, 8, 9) (5, 9, 6) (5, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 714790
Lexicographic least 4-good sequencing : 0143827569
Number of 4-good sequencing found: 440
Number of 5-good sequencing found: 0
M1010.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 8, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 4) (0, 6, 3)
(0, 4, 7) (0, 5, 6) (0, 7, 5) (1, 3, 2) (1, 2, 4) (1, 4, 3)
(1, 6, 5) (1, 5, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 3, 5) (2, 5, 4)
(2, 6, 7) (2, 8, 6) (2, 7, 9) (3, 8, 5) (3, 6, 9) (3, 7, 8)
(3, 9, 7) (4, 5, 9) (4, 6, 8) (4, 9, 6) (4, 8, 7) (5, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0123456789
Number of 3-good sequencing found: 715800
Lexicographic least 4-good sequencing : 0135872946
Number of 4-good sequencing found: 840
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1011.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 2, 7) (0, 8, 2) (0, 3, 4) (0, 7, 3)
(0, 4, 6) (0, 6, 5) (0, 5, 9) (1, 3, 2) (1, 2, 4) (1, 4, 3)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 3, 5) (2, 6, 4)
(2, 5, 7) (2, 9, 6) (2, 8, 9) (3, 8, 5) (3, 7, 6) (3, 6, 9)
(3, 9, 8) (4, 5, 8) (4, 9, 5) (4, 8, 7) (4, 7, 9) (6, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0123456879
Number of 3-good sequencing found: 714060
Lexicographic least 4-good sequencing : 0152768493
Number of 4-good sequencing found: 450
Number of 5-good sequencing found: 0
M1012.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 6, 3) (0, 3, 7)
(0, 5, 4) (0, 4, 6) (0, 8, 5) (1, 2, 3) (1, 4, 2) (1, 3, 4)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 5, 3) (2, 4, 5)
(2, 8, 6) (2, 6, 9) (2, 7, 8) (3, 8, 4) (3, 5, 9) (3, 6, 7)
(3, 9, 8) (4, 9, 6) (4, 8, 7) (4, 7, 9) (5, 7, 6) (5, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 716010
Lexicographic least 4-good sequencing : 0124978536
Number of 4-good sequencing found: 380
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1013.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 2, 7) (0, 8, 2) (0, 5, 3) (0, 3, 9)
(0, 4, 6) (0, 7, 4) (0, 6, 5) (1, 3, 2) (1, 2, 4) (1, 4, 3)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 3, 5) (2, 6, 4)
(2, 5, 7) (2, 9, 6) (2, 8, 9) (3, 4, 8) (3, 7, 6) (3, 6, 9)
(3, 8, 7) (4, 5, 8) (4, 9, 5) (4, 7, 9) (5, 9, 8) (6, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0123456879
Number of 3-good sequencing found: 715740
Lexicographic least 4-good sequencing : 0152783964
Number of 4-good sequencing found: 270
Number of 5-good sequencing found: 0
M1014.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 2, 6) (0, 7, 2) (0, 5, 3) (0, 3, 9)
(0, 4, 7) (0, 8, 4) (0, 6, 5) (1, 3, 2) (1, 2, 4) (1, 4, 3)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 3, 5) (2, 5, 4)
(2, 8, 6) (2, 7, 9) (2, 9, 8) (3, 4, 8) (3, 7, 6) (3, 6, 9)
(3, 8, 7) (4, 5, 9) (4, 6, 7) (4, 9, 6) (5, 7, 8) (5, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0123456789
Number of 3-good sequencing found: 714160
Lexicographic least 4-good sequencing : 0123684795
Number of 4-good sequencing found: 630
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1015.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 6) (0, 8, 3)
(0, 4, 5) (0, 6, 4) (0, 5, 7) (1, 2, 3) (1, 4, 2) (1, 3, 4)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 7) (1, 9, 8) (2, 5, 3) (2, 4, 6)
(2, 8, 5) (2, 6, 8) (2, 7, 9) (3, 7, 4) (3, 5, 9) (3, 9, 6)
(3, 8, 7) (4, 9, 5) (4, 7, 8) (4, 8, 9) (5, 8, 6) (6, 9, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 717600
Lexicographic least 4-good sequencing : 0124836795
Number of 4-good sequencing found: 360
Number of 5-good sequencing found: 0
M1016.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 8, 2) (0, 2, 9) (0, 5, 3) (0, 3, 6)
(0, 4, 5) (0, 7, 4) (0, 6, 7) (1, 3, 2) (1, 2, 4) (1, 4, 3)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 3, 5) (2, 6, 4)
(2, 5, 9) (2, 7, 6) (2, 8, 7) (3, 4, 7) (3, 9, 6) (3, 7, 8)
(3, 8, 9) (4, 8, 5) (4, 6, 9) (4, 9, 8) (5, 8, 6) (5, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0123456789
Number of 3-good sequencing found: 715400
Lexicographic least 4-good sequencing : 0134568927
Number of 4-good sequencing found: 450
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1017.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 6, 3) (0, 3, 7)
(0, 5, 4) (0, 4, 6) (0, 8, 5) (1, 2, 3) (1, 4, 2) (1, 3, 4)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 5, 3) (2, 4, 5)
(2, 8, 6) (2, 6, 9) (2, 7, 8) (3, 9, 4) (3, 5, 8) (3, 6, 7)
(3, 8, 9) (4, 7, 6) (4, 8, 7) (4, 9, 8) (5, 9, 6) (5, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 716170
Lexicographic least 4-good sequencing : 0125478396
Number of 4-good sequencing found: 380
Number of 5-good sequencing found: 0
M1018.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 7) (0, 8, 3)
(0, 5, 4) (0, 4, 6) (0, 6, 5) (1, 3, 2) (1, 2, 4) (1, 4, 3)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 3, 5) (2, 6, 4)
(2, 5, 8) (2, 7, 6) (2, 8, 9) (3, 4, 7) (3, 9, 5) (3, 8, 6)
(3, 6, 9) (4, 5, 9) (4, 8, 7) (4, 9, 8) (5, 7, 8) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0123456789
Number of 3-good sequencing found: 714720
Lexicographic least 4-good sequencing : 0123976845
Number of 4-good sequencing found: 610
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1019.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 9) (0, 4, 3) (0, 3, 7)
(0, 6, 4) (0, 8, 5) (0, 7, 6) (1, 2, 3) (1, 4, 2) (1, 3, 4)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 5, 3) (2, 4, 6)
(2, 6, 7) (2, 7, 8) (2, 8, 9) (3, 5, 7) (3, 8, 6) (3, 6, 9)
(3, 9, 8) (4, 5, 8) (4, 9, 5) (4, 8, 7) (4, 7, 9) (5, 9, 6)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 714940
Lexicographic least 4-good sequencing : 0124978536
Number of 4-good sequencing found: 710
Number of 5-good sequencing found: 0
M1020.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 8, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 6) (0, 7, 3)
(0, 5, 4) (0, 4, 7) (0, 6, 5) (1, 3, 2) (1, 2, 4) (1, 4, 3)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 3, 5) (2, 6, 4)
(2, 5, 9) (2, 7, 6) (2, 8, 7) (3, 4, 8) (3, 8, 5) (3, 9, 6)
(3, 7, 9) (4, 5, 7) (4, 6, 9) (4, 9, 8) (5, 8, 9) (6, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0123456879
Number of 3-good sequencing found: 715610
Lexicographic least 4-good sequencing : 0123847596
Number of 4-good sequencing found: 620
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1021.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 2, 6) (0, 7, 2) (0, 4, 3) (0, 3, 9)
(0, 8, 4) (0, 6, 5) (0, 5, 7) (1, 2, 3) (1, 4, 2) (1, 3, 4)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 5, 3) (2, 4, 5)
(2, 9, 6) (2, 7, 8) (2, 8, 9) (3, 5, 8) (3, 6, 7) (3, 8, 6)
(3, 7, 9) (4, 9, 5) (4, 7, 6) (4, 6, 9) (4, 8, 7) (5, 9, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 713970
Lexicographic least 4-good sequencing : 0132847596
Number of 4-good sequencing found: 480
Number of 5-good sequencing found: 0
M1022.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 8, 2) (0, 2, 9) (0, 5, 3) (0, 3, 7)
(0, 4, 6) (0, 7, 4) (0, 6, 5) (1, 3, 2) (1, 2, 4) (1, 4, 3)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 3, 5) (2, 6, 4)
(2, 5, 9) (2, 7, 6) (2, 8, 7) (3, 4, 7) (3, 8, 6) (3, 6, 9)
(3, 9, 8) (4, 5, 8) (4, 9, 5) (4, 8, 9) (5, 7, 8) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0123456789
Number of 3-good sequencing found: 716140
Lexicographic least 4-good sequencing : 0126987435
Number of 4-good sequencing found: 760
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1023.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 6) (0, 8, 3)
(0, 5, 4) (0, 4, 7) (0, 6, 5) (1, 2, 3) (1, 4, 2) (1, 3, 4)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 7) (1, 9, 8) (2, 5, 3) (2, 4, 6)
(2, 8, 5) (2, 6, 9) (2, 7, 8) (3, 8, 4) (3, 5, 7) (3, 9, 6)
(3, 7, 9) (4, 5, 9) (4, 8, 6) (4, 9, 7) (5, 8, 9) (6, 8, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 715390
Lexicographic least 4-good sequencing : 0124583697
Number of 4-good sequencing found: 670
Number of 5-good sequencing found: 0
M1024.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 6) (0, 8, 3)
(0, 5, 4) (0, 4, 7) (0, 6, 5) (1, 2, 3) (1, 4, 2) (1, 3, 4)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 7) (1, 9, 8) (2, 5, 3) (2, 4, 6)
(2, 8, 5) (2, 6, 9) (2, 7, 8) (3, 9, 4) (3, 5, 9) (3, 7, 6)
(3, 8, 7) (4, 5, 8) (4, 8, 6) (4, 9, 7) (5, 7, 9) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 715770
Lexicographic least 4-good sequencing : 0157268349
Number of 4-good sequencing found: 390
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1025.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 6, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 4) (0, 5, 3)
(0, 4, 7) (0, 8, 5) (0, 7, 6) (1, 3, 2) (1, 2, 4) (1, 4, 3)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 3, 5) (2, 6, 4)
(2, 5, 7) (2, 7, 8) (2, 8, 9) (3, 6, 7) (3, 8, 6) (3, 7, 9)
(3, 9, 8) (4, 5, 8) (4, 9, 5) (4, 6, 9) (4, 8, 7) (5, 9, 6)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0123456789
Number of 3-good sequencing found: 714660
Lexicographic least 4-good sequencing : 0125347896
Number of 4-good sequencing found: 640
Number of 5-good sequencing found: 0
M1026.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 6) (0, 8, 3)
(0, 4, 5) (0, 6, 4) (0, 5, 7) (1, 3, 2) (1, 2, 4) (1, 4, 3)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 7) (1, 9, 8) (2, 3, 5) (2, 5, 4)
(2, 8, 6) (2, 6, 9) (2, 7, 8) (3, 4, 9) (3, 8, 5) (3, 7, 6)
(3, 9, 7) (4, 6, 8) (4, 8, 7) (4, 7, 9) (5, 9, 6) (5, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0123456789
Number of 3-good sequencing found: 716130
Lexicographic least 4-good sequencing : 0147268359
Number of 4-good sequencing found: 500
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1027.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 2, 7) (0, 8, 2) (0, 3, 6) (0, 7, 3)
(0, 4, 5) (0, 6, 4) (0, 5, 9) (1, 3, 2) (1, 2, 4) (1, 4, 3)
(1, 6, 5) (1, 5, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 3, 4) (2, 5, 6)
(2, 8, 5) (2, 6, 9) (2, 9, 7) (3, 7, 5) (3, 5, 8) (3, 9, 6)
(3, 8, 9) (4, 9, 5) (4, 6, 8) (4, 8, 7) (4, 7, 9) (6, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0123546987
Number of 3-good sequencing found: 718360
Lexicographic least 4-good sequencing : 0149273856
Number of 4-good sequencing found: 580
Number of 5-good sequencing found: 0
M1028.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 8, 2) (0, 2, 9) (0, 5, 3) (0, 3, 6)
(0, 4, 5) (0, 7, 4) (0, 6, 7) (1, 3, 2) (1, 2, 4) (1, 4, 3)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 3, 5) (2, 6, 4)
(2, 5, 7) (2, 8, 6) (2, 7, 9) (3, 4, 9) (3, 7, 6) (3, 8, 7)
(3, 9, 8) (4, 8, 5) (4, 6, 9) (4, 7, 8) (5, 9, 6) (5, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0123456789
Number of 3-good sequencing found: 714680
Lexicographic least 4-good sequencing : 0134827569
Number of 4-good sequencing found: 470
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1029.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 2, 5) (0, 8, 2) (0, 5, 3) (0, 3, 9)
(0, 6, 4) (0, 4, 7) (0, 7, 6) (1, 3, 2) (1, 2, 4) (1, 4, 3)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 3, 4) (2, 6, 5)
(2, 9, 6) (2, 8, 7) (2, 7, 9) (3, 5, 7) (3, 8, 6) (3, 6, 9)
(3, 7, 8) (4, 8, 5) (4, 5, 9) (4, 6, 7) (4, 9, 8) (5, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0123546879
Number of 3-good sequencing found: 720540
Lexicographic least 4-good sequencing : 0146253879
Number of 4-good sequencing found: 180
Number of 5-good sequencing found: 0
M1029.2:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 2, 5) (0, 8, 2) (0, 5, 3) (0, 3, 9)
(0, 6, 4) (0, 4, 7) (0, 7, 6) (1, 3, 2) (1, 2, 4) (1, 4, 3)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 3, 4) (2, 6, 5)
(2, 9, 6) (2, 8, 7) (2, 7, 9) (3, 5, 7) (3, 8, 6) (3, 6, 9)
(3, 7, 8) (4, 5, 8) (4, 9, 5) (4, 6, 7) (4, 8, 9) (5, 9, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0123546879
Number of 3-good sequencing found: 720360
Lexicographic least 4-good sequencing : 0146253879
Number of 4-good sequencing found: 540
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1030.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 6, 2) (0, 2, 7) (0, 5, 3) (0, 3, 9)
(0, 4, 6) (0, 7, 4) (0, 8, 5) (1, 3, 2) (1, 2, 4) (1, 4, 3)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 3, 5) (2, 5, 4)
(2, 6, 9) (2, 8, 7) (2, 9, 8) (3, 4, 8) (3, 6, 7) (3, 8, 6)
(3, 7, 9) (4, 5, 9) (4, 9, 6) (4, 7, 8) (5, 7, 6) (5, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0123456789
Number of 3-good sequencing found: 714890
Lexicographic least 4-good sequencing : 0123845679
Number of 4-good sequencing found: 540
Number of 5-good sequencing found: 0
M1031.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 7) (0, 4, 3) (0, 3, 9)
(0, 6, 4) (0, 8, 5) (0, 7, 6) (1, 2, 3) (1, 4, 2) (1, 3, 4)
(1, 5, 6) (1, 7, 5) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 5, 3) (2, 4, 6)
(2, 6, 9) (2, 8, 7) (2, 9, 8) (3, 5, 8) (3, 6, 7) (3, 8, 6)
(3, 7, 9) (4, 5, 7) (4, 9, 5) (4, 7, 8) (4, 8, 9) (5, 9, 6)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 714140
Lexicographic least 4-good sequencing : 0173248569
Number of 4-good sequencing found: 580
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1032.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 9) (0, 4, 3) (0, 3, 6)
(0, 7, 4) (0, 8, 5) (0, 6, 7) (1, 2, 3) (1, 4, 2) (1, 3, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 6, 8) (1, 9, 7) (2, 6, 3) (2, 4, 7)
(2, 5, 6) (2, 7, 8) (2, 8, 9) (3, 4, 9) (3, 7, 5) (3, 8, 7)
(3, 9, 8) (4, 5, 8) (4, 8, 6) (4, 6, 9) (5, 9, 6) (5, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 713670
Lexicographic least 4-good sequencing : 0124956837
Number of 4-good sequencing found: 450
Number of 5-good sequencing found: 0
M1033.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 2, 5) (0, 7, 2) (0, 3, 6) (0, 8, 3)
(0, 4, 9) (0, 5, 8) (0, 6, 7) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 8)
(2, 9, 5) (2, 8, 6) (2, 7, 9) (3, 4, 5) (3, 7, 4) (3, 5, 7)
(3, 9, 6) (3, 8, 9) (4, 6, 9) (4, 7, 8) (5, 6, 8) (5, 9, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 712870
Lexicographic least 4-good sequencing : 0138425769
Number of 4-good sequencing found: 540
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1034.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 2, 7) (0, 8, 2) (0, 5, 3) (0, 3, 6)
(0, 4, 8) (0, 7, 5) (0, 6, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 6) (2, 8, 5) (2, 9, 7) (3, 4, 7) (3, 9, 4) (3, 5, 9)
(3, 8, 6) (3, 7, 8) (4, 5, 7) (4, 6, 8) (5, 8, 9) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 710190
Lexicographic least 4-good sequencing : 0139654728
Number of 4-good sequencing found: 540
Number of 5-good sequencing found: 0
M1035.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 7) (0, 3, 6) (0, 7, 3)
(0, 4, 5) (0, 6, 8) (0, 8, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 8) (2, 8, 6) (2, 9, 7) (3, 7, 4) (3, 4, 8) (3, 8, 5)
(3, 5, 9) (3, 9, 6) (4, 6, 9) (4, 7, 8) (5, 6, 7) (5, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356879
Number of 3-good sequencing found: 713460
Lexicographic least 4-good sequencing : 0125764938
Number of 4-good sequencing found: 620
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1036.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 6) (0, 8, 3)
(0, 4, 5) (0, 6, 4) (0, 7, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 7, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 8) (2, 6, 7) (2, 8, 6) (3, 4, 7) (3, 8, 4) (3, 7, 5)
(3, 5, 9) (3, 9, 6) (4, 8, 9) (5, 6, 8) (5, 7, 9) (6, 9, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 713120
Lexicographic least 4-good sequencing : 0135627984
Number of 4-good sequencing found: 560
Number of 5-good sequencing found: 0
M1037.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 2, 6) (0, 8, 2) (0, 3, 4) (0, 5, 3)
(0, 4, 8) (0, 7, 5) (0, 6, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 7, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 6) (2, 8, 5) (2, 9, 7) (3, 9, 4) (3, 5, 9) (3, 6, 7)
(3, 8, 6) (3, 7, 8) (4, 5, 8) (4, 7, 6) (5, 7, 9) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 712260
Lexicographic least 4-good sequencing : 0164987352
Number of 4-good sequencing found: 210
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1038.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 8) (0, 7, 3) (0, 3, 9)
(0, 4, 5) (0, 6, 7) (0, 8, 6) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 7)
(2, 5, 9) (2, 9, 6) (2, 7, 8) (3, 4, 6) (3, 8, 4) (3, 7, 5)
(3, 5, 8) (3, 6, 9) (4, 9, 7) (4, 8, 9) (5, 6, 8) (5, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 710750
Lexicographic least 4-good sequencing : 0137984625
Number of 4-good sequencing found: 460
Number of 5-good sequencing found: 0
M1039.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 8, 2) (0, 2, 9) (0, 5, 3) (0, 3, 6)
(0, 4, 5) (0, 7, 4) (0, 6, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 7) (2, 8, 5) (2, 7, 6) (3, 4, 7) (3, 8, 4) (3, 5, 8)
(3, 9, 6) (3, 7, 9) (4, 8, 9) (5, 6, 9) (5, 9, 7) (6, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356798
Number of 3-good sequencing found: 710710
Lexicographic least 4-good sequencing : 0142538769
Number of 4-good sequencing found: 480
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1040.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 5, 3) (0, 3, 6)
(0, 4, 7) (0, 8, 5) (0, 6, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 8)
(2, 7, 5) (2, 5, 9) (2, 8, 6) (3, 8, 4) (3, 4, 9) (3, 5, 6)
(3, 7, 8) (3, 9, 7) (4, 5, 7) (4, 6, 9) (5, 8, 9) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124357689
Number of 3-good sequencing found: 711660
Lexicographic least 4-good sequencing : 0196487325
Number of 4-good sequencing found: 320
Number of 5-good sequencing found: 0
M1041.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 6, 2) (0, 2, 9) (0, 4, 3) (0, 3, 5)
(0, 8, 4) (0, 5, 6) (0, 7, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 7, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 7) (2, 8, 5) (2, 6, 8) (3, 4, 8) (3, 7, 5) (3, 8, 6)
(3, 6, 9) (3, 9, 7) (4, 5, 9) (4, 7, 6) (5, 8, 9) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 713070
Lexicographic least 4-good sequencing : 0126754938
Number of 4-good sequencing found: 310
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1042.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 8, 2) (0, 2, 9) (0, 4, 3) (0, 3, 5)
(0, 7, 4) (0, 5, 6) (0, 6, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 7) (2, 8, 5) (2, 7, 6) (3, 4, 8) (3, 7, 5) (3, 8, 6)
(3, 6, 9) (3, 9, 7) (4, 5, 9) (4, 7, 8) (5, 8, 9) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 711430
Lexicographic least 4-good sequencing : 0126754938
Number of 4-good sequencing found: 300
Number of 5-good sequencing found: 0
M1043.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 2, 7) (0, 8, 2) (0, 5, 3) (0, 3, 6)
(0, 4, 8) (0, 7, 5) (0, 6, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 6) (2, 8, 5) (2, 9, 7) (3, 4, 7) (3, 9, 4) (3, 5, 9)
(3, 8, 6) (3, 7, 8) (4, 5, 8) (4, 6, 7) (5, 7, 9) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 710160
Lexicographic least 4-good sequencing : 0126987435
Number of 4-good sequencing found: 390
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1044.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 8, 2) (0, 2, 9) (0, 4, 3) (0, 3, 5)
(0, 7, 4) (0, 5, 6) (0, 6, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 7) (2, 8, 5) (2, 7, 6) (3, 4, 7) (3, 9, 5) (3, 8, 6)
(3, 6, 9) (3, 7, 8) (4, 5, 8) (4, 8, 9) (5, 9, 7) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 711590
Lexicographic least 4-good sequencing : 0145763928
Number of 4-good sequencing found: 350
Number of 5-good sequencing found: 0
M1045.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 2, 4) (0, 8, 2) (0, 3, 6) (0, 7, 3)
(0, 4, 5) (0, 5, 8) (0, 6, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 5, 7)
(2, 9, 5) (2, 7, 6) (2, 8, 9) (3, 4, 8) (3, 9, 4) (3, 7, 5)
(3, 5, 9) (3, 8, 6) (4, 7, 8) (4, 9, 7) (5, 6, 8) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 710780
Lexicographic least 4-good sequencing : 0126735849
Number of 4-good sequencing found: 320
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1046.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 6, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 4) (0, 5, 3)
(0, 4, 8) (0, 7, 5) (0, 8, 6) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 7, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 7) (2, 8, 5) (2, 6, 8) (3, 8, 4) (3, 5, 9) (3, 6, 7)
(3, 9, 6) (3, 7, 8) (4, 5, 6) (4, 7, 9) (5, 8, 9) (6, 9, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 715420
Lexicographic least 4-good sequencing : 0139546728
Number of 4-good sequencing found: 620
Number of 5-good sequencing found: 0
M1047.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 6, 2) (0, 2, 9) (0, 4, 3) (0, 3, 5)
(0, 8, 4) (0, 5, 8) (0, 7, 6) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 7, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 7) (2, 8, 5) (2, 6, 8) (3, 4, 7) (3, 9, 5) (3, 8, 6)
(3, 6, 9) (3, 7, 8) (4, 5, 6) (4, 8, 9) (5, 9, 7) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 712560
Lexicographic least 4-good sequencing : 0148576392
Number of 4-good sequencing found: 300
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1047.2:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 6, 2) (0, 2, 9) (0, 4, 3) (0, 3, 5)
(0, 8, 4) (0, 5, 8) (0, 7, 6) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 6, 4) (1, 5, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 7, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 7) (2, 8, 5) (2, 6, 8) (3, 4, 7) (3, 9, 5) (3, 8, 6)
(3, 6, 9) (3, 7, 8) (4, 6, 5) (4, 8, 9) (5, 9, 7) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 712480
Lexicographic least 4-good sequencing : 0169743825
Number of 4-good sequencing found: 460
Number of 5-good sequencing found: 0
M1048.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 2, 4) (0, 8, 2) (0, 5, 3) (0, 3, 6)
(0, 4, 8) (0, 7, 5) (0, 6, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 5, 7)
(2, 9, 5) (2, 7, 6) (2, 8, 9) (3, 4, 7) (3, 9, 4) (3, 5, 9)
(3, 8, 6) (3, 7, 8) (4, 5, 8) (4, 9, 7) (5, 6, 8) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 712330
Lexicographic least 4-good sequencing : 0129465738
Number of 4-good sequencing found: 530
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1049.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 2, 7) (0, 8, 2) (0, 6, 3) (0, 3, 8)
(0, 4, 9) (0, 5, 6) (0, 7, 5) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 7)
(2, 8, 5) (2, 5, 9) (2, 9, 6) (3, 4, 5) (3, 7, 4) (3, 5, 8)
(3, 6, 9) (3, 9, 7) (4, 6, 8) (4, 8, 9) (5, 7, 9) (6, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356798
Number of 3-good sequencing found: 711660
Lexicographic least 4-good sequencing : 0129584736
Number of 4-good sequencing found: 620
Number of 5-good sequencing found: 0
M1050.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 7) (0, 8, 3)
(0, 4, 5) (0, 5, 6) (0, 6, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 8)
(2, 7, 5) (2, 5, 9) (2, 8, 6) (3, 4, 6) (3, 9, 4) (3, 5, 7)
(3, 8, 5) (3, 6, 9) (4, 7, 8) (4, 9, 7) (5, 8, 9) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 712200
Lexicographic least 4-good sequencing : 0138425769
Number of 4-good sequencing found: 450
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1051.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 2, 4) (0, 8, 2) (0, 3, 5) (0, 7, 3)
(0, 4, 8) (0, 5, 6) (0, 6, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 5, 7)
(2, 9, 5) (2, 7, 6) (2, 8, 9) (3, 7, 4) (3, 4, 9) (3, 8, 5)
(3, 6, 8) (3, 9, 6) (4, 5, 8) (4, 7, 9) (5, 9, 7) (6, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356798
Number of 3-good sequencing found: 712830
Lexicographic least 4-good sequencing : 0126754839
Number of 4-good sequencing found: 360
Number of 5-good sequencing found: 0
M1052.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 7) (0, 7, 3) (0, 3, 8)
(0, 4, 6) (0, 8, 5) (0, 6, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 8) (2, 8, 6) (2, 9, 7) (3, 4, 5) (3, 7, 4) (3, 5, 9)
(3, 6, 8) (3, 9, 6) (4, 7, 8) (4, 8, 9) (5, 6, 7) (5, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356879
Number of 3-good sequencing found: 711350
Lexicographic least 4-good sequencing : 0129436578
Number of 4-good sequencing found: 450
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1053.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 6, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 6) (0, 7, 3)
(0, 4, 5) (0, 8, 4) (0, 5, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 7, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 7) (2, 8, 5) (2, 6, 8) (3, 4, 8) (3, 9, 4) (3, 7, 5)
(3, 5, 9) (3, 8, 6) (4, 7, 6) (5, 6, 9) (6, 7, 9) (7, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356879
Number of 3-good sequencing found: 712040
Lexicographic least 4-good sequencing : 0148576392
Number of 4-good sequencing found: 220
Number of 5-good sequencing found: 0
M1054.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 2, 6) (0, 8, 2) (0, 3, 4) (0, 5, 3)
(0, 4, 8) (0, 7, 5) (0, 6, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 7, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 7) (2, 8, 5) (2, 9, 6) (3, 8, 4) (3, 5, 9) (3, 7, 6)
(3, 6, 8) (3, 9, 7) (4, 5, 6) (4, 7, 9) (5, 8, 9) (6, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356798
Number of 3-good sequencing found: 715270
Lexicographic least 4-good sequencing : 0163487592
Number of 4-good sequencing found: 360
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1055.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 8) (0, 6, 3) (0, 3, 9)
(0, 4, 5) (0, 7, 4) (0, 8, 6) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 8)
(2, 5, 9) (2, 7, 6) (2, 9, 7) (3, 8, 4) (3, 4, 9) (3, 7, 5)
(3, 5, 8) (3, 6, 7) (4, 7, 9) (5, 6, 9) (5, 7, 8) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 711320
Lexicographic least 4-good sequencing : 0143728659
Number of 4-good sequencing found: 560
Number of 5-good sequencing found: 0
M1056.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 2, 7) (0, 8, 2) (0, 4, 3) (0, 3, 6)
(0, 7, 5) (0, 5, 9) (0, 6, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 7)
(2, 5, 6) (2, 9, 5) (2, 8, 9) (3, 4, 8) (3, 5, 7) (3, 8, 5)
(3, 9, 6) (3, 7, 9) (4, 5, 8) (4, 6, 9) (4, 9, 7) (6, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356798
Number of 3-good sequencing found: 711290
Lexicographic least 4-good sequencing : 0137548629
Number of 4-good sequencing found: 630
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1057.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 9) (0, 4, 3) (0, 3, 6)
(0, 7, 4) (0, 8, 5) (0, 6, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 8)
(2, 5, 7) (2, 7, 6) (2, 8, 9) (3, 4, 9) (3, 7, 5) (3, 5, 8)
(3, 8, 6) (3, 9, 7) (4, 5, 9) (4, 7, 8) (5, 6, 9) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 711690
Lexicographic least 4-good sequencing : 0142873659
Number of 4-good sequencing found: 600
Number of 5-good sequencing found: 0
M1058.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 6) (0, 8, 3)
(0, 4, 5) (0, 5, 8) (0, 6, 7) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 8)
(2, 7, 5) (2, 5, 9) (2, 8, 6) (3, 7, 4) (3, 4, 9) (3, 5, 6)
(3, 8, 5) (3, 9, 7) (4, 6, 9) (4, 7, 8) (5, 7, 9) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124357698
Number of 3-good sequencing found: 713870
Lexicographic least 4-good sequencing : 0128436597
Number of 4-good sequencing found: 390
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1059.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 2, 5) (0, 7, 2) (0, 4, 3) (0, 3, 9)
(0, 8, 4) (0, 5, 6) (0, 6, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 8)
(2, 9, 5) (2, 7, 6) (2, 8, 9) (3, 4, 7) (3, 7, 5) (3, 5, 8)
(3, 8, 6) (3, 6, 9) (4, 5, 9) (4, 9, 7) (5, 7, 8) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 711220
Lexicographic least 4-good sequencing : 0148372659
Number of 4-good sequencing found: 380
Number of 5-good sequencing found: 0
M1060.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 2, 7) (0, 8, 2) (0, 5, 3) (0, 3, 9)
(0, 4, 6) (0, 7, 5) (0, 6, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 6) (2, 8, 5) (2, 9, 7) (3, 7, 4) (3, 4, 8) (3, 5, 7)
(3, 8, 6) (3, 6, 9) (4, 5, 9) (4, 7, 8) (5, 8, 9) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 711340
Lexicographic least 4-good sequencing : 0126754938
Number of 4-good sequencing found: 590
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1061.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 2, 7) (0, 8, 2) (0, 5, 3) (0, 3, 6)
(0, 4, 9) (0, 7, 5) (0, 6, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 7)
(2, 5, 6) (2, 9, 5) (2, 8, 9) (3, 7, 4) (3, 4, 8) (3, 5, 9)
(3, 8, 6) (3, 9, 7) (4, 5, 8) (4, 6, 9) (5, 7, 8) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 711400
Lexicographic least 4-good sequencing : 0129765438
Number of 4-good sequencing found: 570
Number of 5-good sequencing found: 0
M1062.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 2, 7) (0, 8, 2) (0, 6, 3) (0, 3, 8)
(0, 4, 6) (0, 7, 5) (0, 5, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 6) (2, 8, 5) (2, 9, 7) (3, 7, 4) (3, 4, 8) (3, 5, 7)
(3, 9, 5) (3, 6, 9) (4, 5, 8) (4, 7, 9) (6, 7, 8) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356798
Number of 3-good sequencing found: 711570
Lexicographic least 4-good sequencing : 0136875429
Number of 4-good sequencing found: 640
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1063.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 2, 4) (0, 8, 2) (0, 6, 3) (0, 3, 8)
(0, 4, 9) (0, 5, 6) (0, 7, 5) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 8, 5)
(2, 5, 9) (2, 7, 6) (2, 9, 7) (3, 7, 4) (3, 4, 8) (3, 5, 7)
(3, 9, 5) (3, 6, 9) (4, 5, 8) (4, 7, 9) (6, 7, 8) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356798
Number of 3-good sequencing found: 710870
Lexicographic least 4-good sequencing : 0134725869
Number of 4-good sequencing found: 700
Number of 5-good sequencing found: 0
M1064.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 2, 6) (0, 7, 2) (0, 6, 3) (0, 3, 8)
(0, 4, 7) (0, 8, 5) (0, 5, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 4, 5) (2, 8, 4)
(2, 5, 8) (2, 9, 6) (2, 7, 9) (3, 7, 4) (3, 4, 9) (3, 5, 7)
(3, 9, 5) (3, 6, 8) (4, 8, 6) (4, 6, 9) (5, 6, 7) (7, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356879
Number of 3-good sequencing found: 712860
Lexicographic least 4-good sequencing : 0189542736
Number of 4-good sequencing found: 340
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1065.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 2, 5) (0, 8, 2) (0, 6, 3) (0, 3, 7)
(0, 4, 8) (0, 5, 6) (0, 7, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 7, 5) (2, 8, 6) (2, 9, 7) (3, 4, 7) (3, 8, 4) (3, 5, 8)
(3, 9, 5) (3, 6, 9) (4, 5, 9) (4, 6, 7) (5, 7, 8) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 710640
Lexicographic least 4-good sequencing : 0129437658
Number of 4-good sequencing found: 420
Number of 5-good sequencing found: 0
M1066.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 6, 2) (0, 2, 8) (0, 3, 4) (0, 8, 3)
(0, 4, 6) (0, 7, 5) (0, 5, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 6, 4) (1, 5, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 7, 4) (2, 4, 9)
(2, 6, 5) (2, 5, 8) (2, 9, 7) (3, 8, 4) (3, 5, 7) (3, 9, 5)
(3, 7, 6) (3, 6, 9) (4, 8, 5) (4, 7, 9) (6, 7, 8) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356798
Number of 3-good sequencing found: 713910
Lexicographic least 4-good sequencing : 0126874935
Number of 4-good sequencing found: 380
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1067.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 2, 4) (0, 8, 2) (0, 5, 3) (0, 3, 6)
(0, 4, 9) (0, 7, 5) (0, 6, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 8, 5)
(2, 5, 9) (2, 7, 6) (2, 9, 7) (3, 7, 4) (3, 4, 8) (3, 5, 7)
(3, 9, 6) (3, 8, 9) (4, 5, 8) (4, 7, 9) (5, 6, 9) (6, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356798
Number of 3-good sequencing found: 711600
Lexicographic least 4-good sequencing : 0142958763
Number of 4-good sequencing found: 440
Number of 5-good sequencing found: 0
M1068.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 2, 7) (0, 8, 2) (0, 3, 6) (0, 7, 3)
(0, 4, 5) (0, 5, 8) (0, 6, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 6) (2, 8, 5) (2, 9, 7) (3, 4, 8) (3, 9, 4) (3, 7, 5)
(3, 5, 9) (3, 8, 6) (4, 6, 7) (4, 7, 8) (5, 7, 9) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 712030
Lexicographic least 4-good sequencing : 0157342986
Number of 4-good sequencing found: 500
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1069.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 2, 4) (0, 8, 2) (0, 5, 3) (0, 3, 6)
(0, 4, 8) (0, 7, 5) (0, 6, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 5, 7)
(2, 9, 5) (2, 7, 6) (2, 8, 9) (3, 4, 7) (3, 8, 4) (3, 5, 8)
(3, 9, 6) (3, 7, 9) (4, 5, 9) (4, 9, 7) (5, 6, 8) (6, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356798
Number of 3-good sequencing found: 712840
Lexicographic least 4-good sequencing : 0128465739
Number of 4-good sequencing found: 590
Number of 5-good sequencing found: 0
M1070.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 6) (0, 3, 4) (0, 8, 3)
(0, 4, 5) (0, 6, 9) (0, 7, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 7, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 8) (2, 8, 6) (2, 9, 7) (3, 8, 4) (3, 7, 5) (3, 5, 9)
(3, 6, 7) (3, 9, 6) (4, 7, 6) (4, 8, 9) (5, 6, 8) (5, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 714390
Lexicographic least 4-good sequencing : 0135726849
Number of 4-good sequencing found: 540
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1071.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 2, 6) (0, 8, 2) (0, 3, 4) (0, 5, 3)
(0, 4, 5) (0, 6, 9) (0, 7, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 7, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 7) (2, 8, 5) (2, 9, 6) (3, 8, 4) (3, 5, 9) (3, 7, 6)
(3, 6, 8) (3, 9, 7) (4, 8, 6) (4, 7, 9) (5, 6, 7) (5, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356879
Number of 3-good sequencing found: 714170
Lexicographic least 4-good sequencing : 0193724685
Number of 4-good sequencing found: 440
Number of 5-good sequencing found: 0
M1072.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 2, 7) (0, 8, 2) (0, 5, 3) (0, 3, 6)
(0, 4, 9) (0, 7, 5) (0, 6, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 7)
(2, 8, 5) (2, 5, 9) (2, 9, 6) (3, 4, 8) (3, 9, 4) (3, 5, 7)
(3, 8, 6) (3, 7, 9) (4, 5, 8) (4, 6, 7) (5, 6, 9) (7, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356798
Number of 3-good sequencing found: 713940
Lexicographic least 4-good sequencing : 0125764938
Number of 4-good sequencing found: 660
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1073.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 5, 3) (0, 3, 6)
(0, 4, 8) (0, 8, 5) (0, 6, 7) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 4, 6) (2, 8, 4)
(2, 7, 5) (2, 5, 9) (2, 6, 8) (3, 4, 7) (3, 9, 4) (3, 5, 8)
(3, 8, 6) (3, 7, 9) (4, 5, 7) (4, 9, 6) (5, 6, 9) (7, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356798
Number of 3-good sequencing found: 713020
Lexicographic least 4-good sequencing : 0127438596
Number of 4-good sequencing found: 720
Number of 5-good sequencing found: 0
M1074.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 8) (0, 3, 6) (0, 7, 3)
(0, 4, 5) (0, 8, 4) (0, 6, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 8)
(2, 5, 9) (2, 7, 6) (2, 9, 7) (3, 7, 4) (3, 4, 9) (3, 5, 8)
(3, 9, 5) (3, 8, 6) (4, 7, 9) (5, 6, 7) (5, 7, 8) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356879
Number of 3-good sequencing found: 712340
Lexicographic least 4-good sequencing : 0124736985
Number of 4-good sequencing found: 540
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1075.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 8) (0, 3, 5) (0, 6, 3)
(0, 7, 4) (0, 4, 9) (0, 8, 6) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 8)
(2, 5, 9) (2, 7, 6) (2, 9, 7) (3, 4, 7) (3, 9, 4) (3, 8, 5)
(3, 6, 9) (3, 7, 8) (4, 5, 8) (5, 6, 7) (5, 7, 9) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356879
Number of 3-good sequencing found: 711670
Lexicographic least 4-good sequencing : 0145763982
Number of 4-good sequencing found: 590
Number of 5-good sequencing found: 0
M1076.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 2, 5) (0, 8, 2) (0, 4, 3) (0, 3, 8)
(0, 6, 4) (0, 5, 6) (0, 7, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 7, 4) (2, 4, 9)
(2, 9, 5) (2, 6, 7) (2, 8, 6) (3, 4, 7) (3, 7, 5) (3, 5, 9)
(3, 6, 8) (3, 9, 6) (4, 5, 8) (4, 8, 9) (5, 7, 8) (6, 9, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 711660
Lexicographic least 4-good sequencing : 0135627984
Number of 4-good sequencing found: 440
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1077.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 7) (0, 6, 3) (0, 3, 8)
(0, 4, 6) (0, 8, 5) (0, 7, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 8) (2, 8, 6) (2, 9, 7) (3, 7, 4) (3, 4, 8) (3, 5, 7)
(3, 9, 5) (3, 6, 9) (4, 5, 9) (4, 7, 8) (5, 6, 7) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356978
Number of 3-good sequencing found: 712760
Lexicographic least 4-good sequencing : 0153627489
Number of 4-good sequencing found: 500
Number of 5-good sequencing found: 0
M1078.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 2, 5) (0, 8, 2) (0, 6, 3) (0, 3, 9)
(0, 4, 7) (0, 5, 6) (0, 7, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 7, 5) (2, 8, 6) (2, 9, 7) (3, 7, 4) (3, 4, 8) (3, 8, 5)
(3, 5, 9) (3, 6, 7) (4, 5, 8) (4, 6, 9) (5, 7, 9) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 712370
Lexicographic least 4-good sequencing : 0196457283
Number of 4-good sequencing found: 300
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1079.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 4) (0, 8, 3)
(0, 4, 7) (0, 6, 5) (0, 5, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 6) (2, 8, 5) (2, 7, 8) (3, 7, 4) (3, 5, 7) (3, 9, 5)
(3, 8, 6) (3, 6, 9) (4, 6, 8) (4, 8, 9) (5, 9, 7) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 708210
Lexicographic least 4-good sequencing : 0142736859
Number of 4-good sequencing found: 360
Number of 5-good sequencing found: 0
M1080.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 2, 7) (0, 8, 2) (0, 3, 4) (0, 6, 3)
(0, 4, 8) (0, 7, 5) (0, 5, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 6) (2, 8, 5) (2, 9, 7) (3, 8, 4) (3, 5, 7) (3, 9, 5)
(3, 6, 9) (3, 7, 8) (4, 6, 7) (4, 7, 9) (5, 8, 6) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 708950
Lexicographic least 4-good sequencing : 0157986243
Number of 4-good sequencing found: 480
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1081.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 2, 4) (0, 6, 2) (0, 3, 7) (0, 8, 3)
(0, 4, 8) (0, 7, 5) (0, 5, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 5, 7)
(2, 9, 5) (2, 7, 8) (2, 8, 9) (3, 4, 7) (3, 9, 4) (3, 5, 6)
(3, 8, 5) (3, 6, 9) (4, 6, 8) (4, 9, 7) (5, 8, 6) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124357689
Number of 3-good sequencing found: 709250
Lexicographic least 4-good sequencing : 0178562493
Number of 4-good sequencing found: 270
Number of 5-good sequencing found: 0
M1082.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 4) (0, 6, 3)
(0, 4, 8) (0, 5, 7) (0, 8, 5) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 7, 5) (2, 5, 8) (2, 8, 6) (3, 8, 4) (3, 6, 5) (3, 5, 9)
(3, 7, 8) (3, 9, 7) (4, 6, 7) (4, 7, 9) (5, 6, 9) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 709060
Lexicographic least 4-good sequencing : 0125634897
Number of 4-good sequencing found: 340
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1083.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 8, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 5) (0, 6, 3)
(0, 7, 4) (0, 4, 8) (0, 5, 7) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 7)
(2, 5, 6) (2, 8, 5) (2, 7, 9) (3, 8, 4) (3, 4, 9) (3, 9, 5)
(3, 6, 7) (3, 7, 8) (4, 6, 9) (5, 8, 6) (5, 9, 7) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 707450
Lexicographic least 4-good sequencing : 0124657938
Number of 4-good sequencing found: 470
Number of 5-good sequencing found: 0
M1084.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 5, 3) (0, 3, 8)
(0, 4, 7) (0, 8, 4) (0, 6, 5) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 7, 5) (2, 5, 8) (2, 8, 6) (3, 4, 6) (3, 7, 4) (3, 5, 9)
(3, 6, 8) (3, 9, 7) (4, 8, 9) (5, 6, 9) (5, 7, 8) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 707210
Lexicographic least 4-good sequencing : 0149786352
Number of 4-good sequencing found: 430
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1085.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 2, 7) (0, 8, 2) (0, 3, 4) (0, 7, 3)
(0, 4, 8) (0, 6, 5) (0, 5, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 7)
(2, 5, 6) (2, 9, 5) (2, 8, 9) (3, 9, 4) (3, 7, 5) (3, 5, 8)
(3, 8, 6) (3, 6, 9) (4, 6, 8) (4, 9, 7) (5, 7, 8) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 707520
Lexicographic least 4-good sequencing : 0183976524
Number of 4-good sequencing found: 340
Number of 5-good sequencing found: 0
M1086.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 8) (0, 5, 3) (0, 3, 9)
(0, 4, 7) (0, 8, 4) (0, 6, 5) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 8)
(2, 5, 6) (2, 9, 5) (2, 7, 9) (3, 7, 4) (3, 4, 9) (3, 5, 8)
(3, 6, 7) (3, 8, 6) (4, 6, 9) (5, 7, 8) (5, 9, 7) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 708400
Lexicographic least 4-good sequencing : 0135928674
Number of 4-good sequencing found: 460
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1087.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 2, 7) (0, 8, 2) (0, 3, 5) (0, 6, 3)
(0, 7, 4) (0, 4, 8) (0, 5, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 7)
(2, 5, 6) (2, 9, 5) (2, 8, 9) (3, 8, 4) (3, 4, 9) (3, 7, 5)
(3, 6, 8) (3, 9, 7) (4, 6, 9) (5, 8, 6) (5, 7, 8) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 707720
Lexicographic least 4-good sequencing : 0142876953
Number of 4-good sequencing found: 340
Number of 5-good sequencing found: 0
M1088.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 4, 3) (0, 3, 7)
(0, 8, 4) (0, 6, 5) (0, 5, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 6) (2, 8, 5) (2, 7, 8) (3, 4, 8) (3, 5, 7) (3, 9, 5)
(3, 8, 6) (3, 6, 9) (4, 6, 7) (4, 7, 9) (5, 9, 7) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 708840
Lexicographic least 4-good sequencing : 0134628795
Number of 4-good sequencing found: 360
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1089.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 8) (0, 5, 3) (0, 3, 7)
(0, 8, 4) (0, 4, 9) (0, 6, 5) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 8)
(2, 5, 6) (2, 9, 5) (2, 7, 9) (3, 4, 7) (3, 9, 4) (3, 5, 8)
(3, 8, 6) (3, 6, 9) (4, 6, 7) (5, 7, 8) (5, 9, 7) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 708620
Lexicographic least 4-good sequencing : 0139624758
Number of 4-good sequencing found: 420
Number of 5-good sequencing found: 0
M1090.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 4) (0, 5, 3)
(0, 4, 7) (0, 8, 5) (0, 6, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 8)
(2, 5, 6) (2, 7, 5) (2, 8, 9) (3, 8, 4) (3, 5, 9) (3, 6, 7)
(3, 9, 6) (3, 7, 8) (4, 6, 9) (4, 9, 7) (5, 8, 6) (5, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 707360
Lexicographic least 4-good sequencing : 0143756982
Number of 4-good sequencing found: 360
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1091.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 5) (0, 7, 3)
(0, 4, 8) (0, 6, 7) (0, 8, 6) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 7)
(2, 5, 6) (2, 7, 8) (2, 8, 9) (3, 7, 4) (3, 4, 9) (3, 8, 5)
(3, 6, 8) (3, 9, 6) (4, 5, 8) (4, 6, 9) (5, 7, 9) (5, 9, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 707350
Lexicographic least 4-good sequencing : 0139485726
Number of 4-good sequencing found: 440
Number of 5-good sequencing found: 0
M1092.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 7) (0, 3, 5) (0, 6, 3)
(0, 7, 4) (0, 4, 8) (0, 8, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 8) (2, 8, 6) (2, 9, 7) (3, 4, 7) (3, 9, 4) (3, 8, 5)
(3, 6, 9) (3, 7, 8) (4, 6, 8) (5, 6, 7) (5, 9, 6) (5, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356879
Number of 3-good sequencing found: 708660
Lexicographic least 4-good sequencing : 0178263549
Number of 4-good sequencing found: 210
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1093.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 7) (0, 3, 5) (0, 6, 3)
(0, 7, 4) (0, 4, 8) (0, 8, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 8) (2, 8, 6) (2, 9, 7) (3, 4, 7) (3, 8, 4) (3, 9, 5)
(3, 6, 8) (3, 7, 9) (4, 6, 9) (5, 6, 7) (5, 9, 6) (5, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356879
Number of 3-good sequencing found: 708310
Lexicographic least 4-good sequencing : 0124658739
Number of 4-good sequencing found: 300
Number of 5-good sequencing found: 0
M1094.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 4, 3) (0, 3, 5)
(0, 8, 4) (0, 5, 8) (0, 6, 7) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 8)
(2, 7, 5) (2, 5, 9) (2, 8, 6) (3, 4, 7) (3, 6, 5) (3, 9, 6)
(3, 7, 8) (3, 8, 9) (4, 6, 9) (4, 9, 7) (5, 6, 8) (5, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 708850
Lexicographic least 4-good sequencing : 0128975634
Number of 4-good sequencing found: 450
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1095.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 8, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 5) (0, 6, 3)
(0, 7, 4) (0, 4, 8) (0, 5, 7) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 7)
(2, 5, 6) (2, 8, 5) (2, 7, 9) (3, 8, 4) (3, 4, 9) (3, 7, 5)
(3, 6, 8) (3, 9, 7) (4, 6, 9) (5, 9, 6) (5, 8, 9) (6, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356798
Number of 3-good sequencing found: 708020
Lexicographic least 4-good sequencing : 0124637985
Number of 4-good sequencing found: 470
Number of 5-good sequencing found: 0
M1096.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 8, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 4) (0, 7, 3)
(0, 4, 8) (0, 6, 5) (0, 5, 7) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 7)
(2, 5, 6) (2, 8, 5) (2, 7, 9) (3, 8, 4) (3, 7, 5) (3, 5, 9)
(3, 6, 8) (3, 9, 6) (4, 6, 9) (4, 9, 7) (5, 8, 9) (6, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356798
Number of 3-good sequencing found: 709610
Lexicographic least 4-good sequencing : 0128634795
Number of 4-good sequencing found: 430
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1097.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 2, 4) (0, 7, 2) (0, 3, 5) (0, 6, 3)
(0, 4, 8) (0, 5, 7) (0, 8, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 5, 8)
(2, 9, 5) (2, 8, 6) (2, 7, 9) (3, 4, 7) (3, 9, 4) (3, 8, 5)
(3, 6, 9) (3, 7, 8) (4, 6, 8) (4, 9, 7) (5, 6, 7) (5, 9, 6)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356879
Number of 3-good sequencing found: 709000
Lexicographic least 4-good sequencing : 0139624758
Number of 4-good sequencing found: 490
Number of 5-good sequencing found: 0
M1098.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 8, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 4) (0, 5, 3)
(0, 4, 8) (0, 7, 5) (0, 6, 7) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 7)
(2, 5, 6) (2, 8, 5) (2, 7, 9) (3, 9, 4) (3, 5, 7) (3, 8, 6)
(3, 6, 9) (3, 7, 8) (4, 6, 8) (4, 9, 7) (5, 9, 6) (5, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 708660
Lexicographic least 4-good sequencing : 0137546928
Number of 4-good sequencing found: 360
Number of 5-good sequencing found: 0
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M1099.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 9) (0, 4, 3) (0, 3, 8)
(0, 7, 4) (0, 8, 5) (0, 6, 7) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 7) (2, 8, 6) (2, 7, 8) (3, 4, 7) (3, 6, 5) (3, 5, 8)
(3, 9, 6) (3, 7, 9) (4, 6, 8) (4, 8, 9) (5, 6, 9) (5, 9, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 710380
Lexicographic least 4-good sequencing : 0235916487
Number of 4-good sequencing found: 250
Number of 5-good sequencing found: 0
M10100.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 7) (0, 3, 4) (0, 7, 3)
(0, 4, 8) (0, 6, 5) (0, 8, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 8) (2, 8, 6) (2, 9, 7) (3, 8, 4) (3, 7, 5) (3, 5, 9)
(3, 6, 8) (3, 9, 6) (4, 6, 7) (4, 7, 9) (5, 6, 9) (5, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356798
Number of 3-good sequencing found: 709650
Lexicographic least 4-good sequencing : 0159687243
Number of 4-good sequencing found: 280
Number of 5-good sequencing found: 0
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M10101.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 7) (0, 3, 4) (0, 8, 3)
(0, 4, 8) (0, 7, 5) (0, 6, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 8) (2, 8, 6) (2, 9, 7) (3, 7, 4) (3, 5, 6) (3, 9, 5)
(3, 6, 7) (3, 8, 9) (4, 6, 8) (4, 7, 9) (5, 9, 6) (5, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124357689
Number of 3-good sequencing found: 711200
Lexicographic least 4-good sequencing : 0143658792
Number of 4-good sequencing found: 350
Number of 5-good sequencing found: 0
M10102.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 2, 5) (0, 7, 2) (0, 3, 4) (0, 8, 3)
(0, 4, 7) (0, 5, 8) (0, 6, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 8, 5) (2, 9, 6) (2, 7, 8) (3, 7, 4) (3, 6, 5) (3, 5, 9)
(3, 8, 6) (3, 9, 7) (4, 6, 8) (4, 8, 9) (5, 6, 7) (5, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356879
Number of 3-good sequencing found: 710550
Lexicographic least 4-good sequencing : 0173456928
Number of 4-good sequencing found: 270
Number of 5-good sequencing found: 0
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M10103.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 7) (0, 4, 3) (0, 3, 8)
(0, 7, 4) (0, 6, 5) (0, 8, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 8)
(2, 5, 9) (2, 8, 6) (2, 9, 7) (3, 4, 9) (3, 7, 5) (3, 5, 8)
(3, 6, 7) (3, 9, 6) (4, 6, 8) (4, 7, 9) (5, 6, 9) (5, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356798
Number of 3-good sequencing found: 710300
Lexicographic least 4-good sequencing : 0129587634
Number of 4-good sequencing found: 310
Number of 5-good sequencing found: 0
M10103.2:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 7) (0, 4, 3) (0, 3, 8)
(0, 7, 4) (0, 6, 5) (0, 8, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 4, 6) (2, 8, 4)
(2, 5, 9) (2, 6, 8) (2, 9, 7) (3, 4, 9) (3, 7, 5) (3, 5, 8)
(3, 6, 7) (3, 9, 6) (4, 8, 6) (4, 7, 9) (5, 6, 9) (5, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356798
Number of 3-good sequencing found: 710550
Lexicographic least 4-good sequencing : 0129587634
Number of 4-good sequencing found: 250
Number of 5-good sequencing found: 0
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M10104.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 5, 3) (0, 3, 8)
(0, 4, 7) (0, 8, 4) (0, 6, 5) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 7, 5) (2, 5, 8) (2, 8, 6) (3, 7, 4) (3, 4, 8) (3, 5, 9)
(3, 6, 7) (3, 9, 6) (4, 6, 9) (5, 6, 8) (5, 7, 9) (7, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356798
Number of 3-good sequencing found: 709310
Lexicographic least 4-good sequencing : 0127968435
Number of 4-good sequencing found: 390
Number of 5-good sequencing found: 0
M10105.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 4) (0, 7, 3)
(0, 4, 8) (0, 8, 5) (0, 6, 7) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 7)
(2, 5, 6) (2, 7, 8) (2, 8, 9) (3, 9, 4) (3, 7, 5) (3, 5, 8)
(3, 8, 6) (3, 6, 9) (4, 6, 8) (4, 9, 7) (5, 9, 6) (5, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 707340
Lexicographic least 4-good sequencing : 0142857639
Number of 4-good sequencing found: 300
Number of 5-good sequencing found: 0
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M10106.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 4) (0, 7, 3)
(0, 4, 8) (0, 8, 5) (0, 6, 7) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 7)
(2, 5, 6) (2, 7, 8) (2, 8, 9) (3, 8, 4) (3, 7, 5) (3, 5, 9)
(3, 6, 8) (3, 9, 6) (4, 6, 9) (4, 9, 7) (5, 8, 6) (5, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 709120
Lexicographic least 4-good sequencing : 0246138975
Number of 4-good sequencing found: 400
Number of 5-good sequencing found: 0
M10107.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 2, 4) (0, 8, 2) (0, 3, 5) (0, 7, 3)
(0, 4, 8) (0, 5, 9) (0, 6, 7) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 5, 6)
(2, 7, 5) (2, 9, 7) (2, 8, 9) (3, 7, 4) (3, 4, 9) (3, 8, 5)
(3, 6, 8) (3, 9, 6) (4, 6, 9) (4, 7, 8) (5, 8, 6) (5, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 709940
Lexicographic least 4-good sequencing : 0139526874
Number of 4-good sequencing found: 500
Number of 5-good sequencing found: 0
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M10108.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 2, 4) (0, 8, 2) (0, 3, 5) (0, 7, 3)
(0, 4, 9) (0, 5, 8) (0, 6, 7) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 5, 6)
(2, 7, 5) (2, 9, 7) (2, 8, 9) (3, 7, 4) (3, 4, 8) (3, 9, 5)
(3, 8, 6) (3, 6, 9) (4, 6, 8) (4, 7, 9) (5, 9, 6) (5, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 708880
Lexicographic least 4-good sequencing : 0189673425
Number of 4-good sequencing found: 380
Number of 5-good sequencing found: 0
M10109.1:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 4) (0, 6, 3)
(0, 4, 7) (0, 5, 8) (0, 8, 5) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 8)
(2, 7, 5) (2, 5, 9) (2, 8, 6) (3, 9, 4) (3, 6, 5) (3, 5, 7)
(3, 7, 8) (3, 8, 9) (4, 6, 8) (4, 9, 7) (5, 6, 9) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 706070
Lexicographic least 4-good sequencing : 0178263549
Number of 4-good sequencing found: 440
Number of 5-good sequencing found: 0
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M10109.2:
(0, 1, 6) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 4) (0, 6, 3)
(0, 4, 7) (0, 5, 8) (0, 8, 5) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 4, 6) (2, 8, 4)
(2, 7, 5) (2, 5, 9) (2, 6, 8) (3, 9, 4) (3, 6, 5) (3, 5, 7)
(3, 7, 8) (3, 8, 9) (4, 8, 6) (4, 9, 7) (5, 6, 9) (6, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 706150
Lexicographic least 4-good sequencing : 0153847692
Number of 4-good sequencing found: 160
Number of 5-good sequencing found: 0
M10110.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 5) (0, 5, 3)
(0, 4, 8) (0, 6, 7) (0, 8, 6) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 4, 6) (2, 6, 4)
(2, 7, 5) (2, 5, 8) (2, 8, 9) (3, 4, 7) (3, 8, 4) (3, 6, 8)
(3, 9, 6) (3, 7, 9) (4, 5, 9) (4, 9, 7) (5, 6, 9) (5, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 704930
Lexicographic least 4-good sequencing : 0156872439
Number of 4-good sequencing found: 240
Number of 5-good sequencing found: 0
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M10111.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 5, 3) (0, 3, 6)
(0, 4, 7) (0, 8, 5) (0, 6, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 4, 6) (2, 6, 4)
(2, 7, 5) (2, 5, 8) (2, 8, 9) (3, 4, 8) (3, 8, 4) (3, 5, 7)
(3, 9, 6) (3, 7, 9) (4, 5, 9) (4, 9, 7) (5, 6, 9) (6, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356798
Number of 3-good sequencing found: 704370
Lexicographic least 4-good sequencing : 0156872439
Number of 4-good sequencing found: 270
Number of 5-good sequencing found: 0
M10112.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 2, 7) (0, 8, 2) (0, 3, 5) (0, 7, 3)
(0, 4, 9) (0, 5, 6) (0, 6, 8) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 4, 6) (2, 6, 4)
(2, 5, 7) (2, 9, 5) (2, 8, 9) (3, 7, 4) (3, 4, 8) (3, 8, 5)
(3, 6, 9) (3, 9, 6) (4, 5, 8) (4, 7, 9) (5, 9, 7) (6, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356798
Number of 3-good sequencing found: 705990
Lexicographic least 4-good sequencing : 0128436579
Number of 4-good sequencing found: 420
Number of 5-good sequencing found: 0
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M10113.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 4) (0, 6, 3)
(0, 4, 7) (0, 5, 6) (0, 8, 5) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 7, 5) (2, 5, 8) (2, 8, 6) (3, 8, 4) (3, 6, 5) (3, 5, 9)
(3, 7, 8) (3, 9, 7) (4, 6, 9) (4, 8, 7) (5, 7, 9) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 707180
Lexicographic least 4-good sequencing : 0237918465
Number of 4-good sequencing found: 300
Number of 5-good sequencing found: 0
M10114.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 4, 3) (0, 3, 6)
(0, 8, 4) (0, 6, 5) (0, 5, 7) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 6) (2, 8, 5) (2, 7, 8) (3, 4, 7) (3, 5, 8) (3, 9, 5)
(3, 8, 6) (3, 7, 9) (4, 6, 9) (4, 8, 7) (5, 9, 7) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 705580
Lexicographic least 4-good sequencing : 0134628795
Number of 4-good sequencing found: 320
Number of 5-good sequencing found: 0
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M10115.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 5, 3) (0, 3, 6)
(0, 4, 7) (0, 8, 4) (0, 6, 5) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 6) (2, 8, 5) (2, 7, 8) (3, 7, 4) (3, 4, 8) (3, 5, 9)
(3, 8, 6) (3, 9, 7) (4, 6, 9) (5, 8, 7) (5, 7, 9) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 706900
Lexicographic least 4-good sequencing : 0127938456
Number of 4-good sequencing found: 180
Number of 5-good sequencing found: 0
M10116.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 7) (0, 4, 3) (0, 3, 6)
(0, 7, 4) (0, 6, 5) (0, 8, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 8)
(2, 5, 9) (2, 8, 6) (2, 9, 7) (3, 4, 9) (3, 7, 5) (3, 5, 8)
(3, 9, 6) (3, 8, 7) (4, 6, 8) (4, 7, 9) (5, 6, 9) (5, 7, 8)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356879
Number of 3-good sequencing found: 710880
Number of 4-good sequencing found: 0
Number of 5-good sequencing found: 0
M10116.2:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 7) (0, 4, 3) (0, 3, 6)
(0, 7, 4) (0, 6, 5) (0, 8, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 8)
(2, 5, 9) (2, 8, 6) (2, 9, 7) (3, 4, 9) (3, 5, 7) (3, 8, 5)
(3, 9, 6) (3, 7, 8) (4, 6, 8) (4, 7, 9) (5, 6, 9) (5, 8, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356879
Number of 3-good sequencing found: 710910
Number of 4-good sequencing found: 0
Number of 5-good sequencing found: 0
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M10117.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 4) (0, 5, 3)
(0, 4, 7) (0, 6, 5) (0, 8, 6) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 6) (2, 8, 5) (2, 7, 8) (3, 8, 4) (3, 5, 7) (3, 6, 8)
(3, 9, 6) (3, 7, 9) (4, 6, 9) (4, 8, 7) (5, 9, 7) (5, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 705510
Lexicographic least 4-good sequencing : 0149786352
Number of 4-good sequencing found: 300
Number of 5-good sequencing found: 0
M10118.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 4, 2) (0, 2, 7) (0, 5, 3) (0, 3, 6)
(0, 7, 4) (0, 6, 5) (0, 8, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 4, 6) (2, 8, 5)
(2, 5, 9) (2, 6, 8) (2, 9, 7) (3, 8, 4) (3, 4, 9) (3, 5, 7)
(3, 9, 6) (3, 7, 8) (4, 8, 6) (4, 7, 9) (5, 6, 9) (5, 8, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356879
Number of 3-good sequencing found: 708780
Number of 4-good sequencing found: 0
Number of 5-good sequencing found: 0
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M10119.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 4, 2) (0, 2, 7) (0, 3, 5) (0, 6, 3)
(0, 7, 4) (0, 5, 6) (0, 8, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 4, 6) (2, 8, 5)
(2, 5, 9) (2, 6, 8) (2, 9, 7) (3, 4, 8) (3, 9, 4) (3, 7, 5)
(3, 6, 9) (3, 8, 7) (4, 9, 6) (4, 7, 8) (5, 8, 6) (5, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356879
Number of 3-good sequencing found: 710400
Lexicographic least 4-good sequencing : 0147258396
Number of 4-good sequencing found: 180
Number of 5-good sequencing found: 0
M10120.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 4, 2) (0, 2, 7) (0, 5, 3) (0, 3, 6)
(0, 7, 4) (0, 6, 5) (0, 8, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 4, 6) (2, 8, 5)
(2, 5, 9) (2, 6, 8) (2, 9, 7) (3, 4, 8) (3, 9, 4) (3, 5, 7)
(3, 8, 6) (3, 7, 9) (4, 9, 6) (4, 7, 8) (5, 6, 9) (5, 8, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356879
Number of 3-good sequencing found: 707180
Lexicographic least 4-good sequencing : 0194685372
Number of 4-good sequencing found: 220
Number of 5-good sequencing found: 0
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M10121.1:
(0, 1, 4) (0, 9, 1) (0, 6, 2) (0, 2, 9) (0, 4, 3) (0, 3, 8)
(0, 5, 7) (0, 7, 5) (0, 8, 6) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 6, 5) (1, 7, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 7, 4) (2, 4, 8)
(2, 8, 5) (2, 5, 9) (2, 6, 7) (3, 4, 7) (3, 5, 6) (3, 9, 5)
(3, 6, 8) (3, 7, 9) (4, 5, 8) (4, 6, 9) (4, 9, 6) (7, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124357689
Number of 3-good sequencing found: 705780
Lexicographic least 4-good sequencing : 0156743892
Number of 4-good sequencing found: 900
Number of 5-good sequencing found: 0
M10122.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 6, 2) (0, 2, 9) (0, 5, 3) (0, 3, 6)
(0, 4, 8) (0, 8, 4) (0, 7, 5) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 5, 4)
(1, 4, 6) (1, 6, 5) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 7, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 7) (2, 8, 5) (2, 6, 8) (3, 4, 7) (3, 9, 4) (3, 5, 9)
(3, 8, 6) (3, 7, 8) (4, 5, 6) (5, 8, 9) (6, 7, 9) (6, 9, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 706200
Lexicographic least 4-good sequencing : 0182975463
Number of 4-good sequencing found: 240
Number of 5-good sequencing found: 0
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M10122.2:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 6, 2) (0, 2, 9) (0, 5, 3) (0, 3, 6)
(0, 4, 8) (0, 8, 4) (0, 7, 5) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 6, 4) (1, 5, 6) (1, 8, 7) (1, 9, 8) (2, 7, 4) (2, 4, 9)
(2, 5, 7) (2, 8, 5) (2, 6, 8) (3, 4, 7) (3, 9, 4) (3, 5, 9)
(3, 8, 6) (3, 7, 8) (4, 6, 5) (5, 8, 9) (6, 7, 9) (6, 9, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 706440
Lexicographic least 4-good sequencing : 0139564728
Number of 4-good sequencing found: 1080
Number of 5-good sequencing found: 0
M10123.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 2, 6) (0, 7, 2) (0, 4, 3) (0, 3, 9)
(0, 6, 4) (0, 5, 7) (0, 8, 5) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 4, 8) (2, 8, 4)
(2, 5, 6) (2, 9, 5) (2, 7, 9) (3, 4, 7) (3, 6, 5) (3, 5, 9)
(3, 8, 6) (3, 7, 8) (4, 6, 9) (4, 9, 7) (5, 8, 7) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 701480
Lexicographic least 4-good sequencing : 0174352869
Number of 4-good sequencing found: 170
Number of 5-good sequencing found: 0
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M10124.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 6, 2) (0, 2, 7) (0, 5, 3) (0, 3, 9)
(0, 4, 6) (0, 7, 4) (0, 8, 5) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 4, 8) (2, 8, 4)
(2, 6, 5) (2, 5, 9) (2, 9, 7) (3, 6, 4) (3, 4, 9) (3, 5, 7)
(3, 8, 6) (3, 7, 8) (4, 7, 9) (5, 6, 9) (5, 8, 7) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 702500
Lexicographic least 4-good sequencing : 0197382564
Number of 4-good sequencing found: 250
Number of 5-good sequencing found: 0
M10125.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 4, 3) (0, 3, 6)
(0, 8, 4) (0, 6, 5) (0, 5, 7) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 4, 6) (2, 6, 4)
(2, 8, 5) (2, 5, 9) (2, 7, 8) (3, 4, 9) (3, 7, 5) (3, 5, 8)
(3, 8, 6) (3, 9, 7) (4, 8, 7) (4, 7, 9) (5, 6, 9) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 701200
Lexicographic least 4-good sequencing : 0127938546
Number of 4-good sequencing found: 160
Number of 5-good sequencing found: 0
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M10126.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 7, 2) (0, 2, 9) (0, 5, 3) (0, 3, 6)
(0, 4, 7) (0, 8, 4) (0, 6, 5) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 4, 6) (2, 6, 4)
(2, 8, 5) (2, 5, 9) (2, 7, 8) (3, 4, 8) (3, 9, 4) (3, 5, 7)
(3, 8, 6) (3, 7, 9) (4, 9, 7) (5, 6, 9) (5, 8, 7) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 702960
Lexicographic least 4-good sequencing : 0194768325
Number of 4-good sequencing found: 60
Number of 5-good sequencing found: 0
M10127.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 4, 2) (0, 2, 8) (0, 3, 4) (0, 6, 3)
(0, 5, 6) (0, 8, 5) (0, 7, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 8) (1, 9, 6) (1, 8, 7) (2, 4, 9) (2, 5, 8)
(2, 9, 5) (2, 6, 7) (2, 7, 6) (3, 7, 4) (3, 6, 5) (3, 5, 7)
(3, 8, 9) (3, 9, 8) (4, 8, 6) (4, 6, 9) (4, 7, 8) (5, 9, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 702280
Lexicographic least 4-good sequencing : 0125948736
Number of 4-good sequencing found: 460
Number of 5-good sequencing found: 0
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M10128.1:
(0, 1, 7) (0, 9, 1) (0, 4, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 4) (0, 7, 3)
(0, 6, 5) (0, 5, 8) (0, 8, 6) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 8) (1, 9, 6) (1, 8, 7) (2, 4, 8) (2, 8, 5)
(2, 5, 9) (2, 6, 7) (2, 7, 6) (3, 6, 4) (3, 5, 6) (3, 7, 5)
(3, 8, 9) (3, 9, 8) (4, 6, 9) (4, 7, 8) (4, 9, 7) (5, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124357689
Number of 3-good sequencing found: 700620
Lexicographic least 4-good sequencing : 0164287359
Number of 4-good sequencing found: 240
Number of 5-good sequencing found: 0
M10129.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 6, 2) (0, 2, 9) (0, 3, 4) (0, 7, 3)
(0, 4, 7) (0, 5, 6) (0, 8, 5) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 4, 8) (2, 8, 4)
(2, 6, 5) (2, 5, 7) (2, 7, 9) (3, 6, 4) (3, 5, 9) (3, 9, 5)
(3, 8, 6) (3, 7, 8) (4, 6, 9) (4, 9, 7) (5, 8, 7) (6, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 698800
Lexicographic least 4-good sequencing : 0169238574
Number of 4-good sequencing found: 280
Number of 5-good sequencing found: 0
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M10130.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 4, 2) (0, 2, 7) (0, 3, 4) (0, 7, 3)
(0, 5, 6) (0, 6, 5) (0, 8, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 4, 6) (2, 8, 5)
(2, 5, 9) (2, 6, 8) (2, 9, 7) (3, 9, 4) (3, 7, 5) (3, 5, 8)
(3, 8, 6) (3, 6, 9) (4, 9, 6) (4, 7, 8) (4, 8, 7) (5, 7, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356879
Number of 3-good sequencing found: 701060
Lexicographic least 4-good sequencing : 0192786543
Number of 4-good sequencing found: 120
Number of 5-good sequencing found: 0
M10130.2:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 2, 4) (0, 7, 2) (0, 4, 3) (0, 3, 7)
(0, 5, 6) (0, 6, 5) (0, 8, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 6, 4) (2, 5, 8)
(2, 9, 5) (2, 8, 6) (2, 7, 9) (3, 4, 9) (3, 5, 7) (3, 8, 5)
(3, 6, 8) (3, 9, 6) (4, 6, 9) (4, 7, 8) (4, 8, 7) (5, 9, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356879
Number of 3-good sequencing found: 700660
Lexicographic least 4-good sequencing : 0195643827
Number of 4-good sequencing found: 200
Number of 5-good sequencing found: 0
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M10131.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 2, 6) (0, 7, 2) (0, 5, 3) (0, 3, 9)
(0, 6, 4) (0, 4, 7) (0, 8, 5) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 4, 8) (2, 8, 4)
(2, 5, 6) (2, 9, 5) (2, 7, 9) (3, 7, 4) (3, 4, 9) (3, 5, 7)
(3, 6, 8) (3, 8, 6) (4, 6, 9) (5, 9, 6) (5, 8, 7) (7, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356879
Number of 3-good sequencing found: 698270
Lexicographic least 4-good sequencing : 0136928574
Number of 4-good sequencing found: 170
Number of 5-good sequencing found: 0
M10132.1:
(0, 1, 4) (0, 5, 1) (0, 4, 2) (0, 2, 6) (0, 3, 7) (0, 7, 3)
(0, 6, 5) (0, 8, 9) (0, 9, 8) (1, 3, 2) (1, 2, 4) (1, 5, 3)
(1, 6, 8) (1, 8, 6) (1, 7, 9) (1, 9, 7) (2, 3, 6) (2, 5, 9)
(2, 9, 5) (2, 7, 8) (2, 8, 7) (3, 8, 4) (3, 4, 9) (3, 5, 8)
(3, 9, 6) (4, 5, 7) (4, 8, 5) (4, 7, 6) (4, 6, 9) (5, 6, 7)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0123456879
Number of 3-good sequencing found: 696000
Lexicographic least 4-good sequencing : 0158467329
Number of 4-good sequencing found: 180
Number of 5-good sequencing found: 0
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M10133.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 7) (0, 4, 3) (0, 3, 9)
(0, 6, 4) (0, 7, 5) (0, 8, 6) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 4, 8) (2, 8, 4)
(2, 5, 7) (2, 6, 9) (2, 9, 6) (3, 4, 6) (3, 6, 5) (3, 5, 9)
(3, 7, 8) (3, 8, 7) (4, 7, 9) (4, 9, 7) (5, 6, 8) (5, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 694140
Lexicographic least 4-good sequencing : 0149328657
Number of 4-good sequencing found: 80
Number of 5-good sequencing found: 0
M10133.2:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 2, 5) (0, 7, 2) (0, 4, 3) (0, 3, 9)
(0, 6, 4) (0, 5, 7) (0, 8, 6) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 4, 8) (2, 8, 4)
(2, 7, 5) (2, 6, 9) (2, 9, 6) (3, 4, 6) (3, 6, 5) (3, 5, 9)
(3, 7, 8) (3, 8, 7) (4, 7, 9) (4, 9, 7) (5, 6, 8) (5, 8, 9)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356789
Number of 3-good sequencing found: 694320
Lexicographic least 4-good sequencing : 0687413952
Number of 4-good sequencing found: 80
Number of 5-good sequencing found: 0
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M10134.1:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 5, 2) (0, 2, 7) (0, 4, 3) (0, 3, 6)
(0, 6, 4) (0, 7, 5) (0, 8, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 4, 8) (2, 8, 4)
(2, 5, 7) (2, 6, 9) (2, 9, 6) (3, 4, 6) (3, 5, 9) (3, 9, 5)
(3, 7, 8) (3, 8, 7) (4, 7, 9) (4, 9, 7) (5, 6, 8) (5, 8, 6)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356987
Number of 3-good sequencing found: 691200
Number of 4-good sequencing found: 0
Number of 5-good sequencing found: 0
M10134.2:
(0, 1, 8) (0, 9, 1) (0, 2, 5) (0, 7, 2) (0, 4, 3) (0, 3, 6)
(0, 6, 4) (0, 5, 7) (0, 8, 9) (1, 2, 3) (1, 3, 2) (1, 4, 5)
(1, 5, 4) (1, 6, 7) (1, 7, 6) (1, 9, 8) (2, 4, 8) (2, 8, 4)
(2, 7, 5) (2, 6, 9) (2, 9, 6) (3, 4, 6) (3, 5, 9) (3, 9, 5)
(3, 7, 8) (3, 8, 7) (4, 7, 9) (4, 9, 7) (5, 6, 8) (5, 8, 6)
Lexicographic least 3-good sequencing : 0124356987
Number of 3-good sequencing found: 691740
Number of 4-good sequencing found: 0
Number of 5-good sequencing found: 0
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4.3 The five special MTS(10).
In this section we provide a 4-good sequencing for the “partial” MTS(10)
obtained by deleting a triple from one of the five MTS(10), that do not have
a 4-good sequencings.
4.3.1 M10116.1
Omitted 4-good sequencing
triple No. found Least lex. seq.
(0,1,8) 900 0124765938
(0,9,1) 840 0246378915
(0,5,2) 610 0137896524
(0,2,7) 610 0127836459
(0,4,3) 610 0126897435
(0,3,6) 610 0136827549
(0,7,4) 610 0153892746
(0,6,5) 610 0142893657
(0,8,9) 480 0125674839
(1,2,3) 1130 0123786459
(1,3,2) 1130 0132687549
(1,4,5) 1130 0142538697
(1,5,4) 1130 0153428796
(1,6,7) 1130 0162749853
(1,7,6) 1130 0172638549
(1,9,8) 660 0129836475
(2,6,4) 780 0125648379
(2,4,8) 700 0134852679
(2,5,9) 600 0125967834
(2,8,6) 700 0139486725
(2,9,7) 600 0163854972
(3,4,9) 600 0125876934
(3,7,5) 780 0126837459
(3,5,8) 700 0125843769
(3,9,6) 600 0163945872
(3,8,7) 700 0129587634
(4,6,8) 700 0134768295
(4,7,9) 600 0147923856
(5,6,9) 600 0142853697
(5,7,8) 700 0125678394
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4.3.2 M10116.2
Omitted 4-good sequencing
triple No. found Least lex. seq.
(0,1,8) 720 0128736459
(0,9,1) 600 0246738915
(0,5,2) 680 0152938647
(0,2,7) 670 0127965834
(0,4,3) 670 0143927856
(0,3,6) 680 0136978425
(0,7,4) 680 0125836974
(0,6,5) 670 0165943872
(0,8,9) 480 0125764839
(1,2,3) 1210 0123548679
(1,3,2) 1390 0132678549
(1,4,5) 1210 0142583697
(1,5,4) 1390 0153428796
(1,6,7) 1210 0163528497
(1,7,6) 1390 0175648392
(1,9,8) 720 0129836475
(2,6,4) 660 0125648739
(2,4,8) 740 0156249873
(2,5,9) 670 0134867925
(2,8,6) 740 0134629857
(2,9,7) 680 0129764835
(3,4,9) 680 0125768934
(3,5,7) 660 0192683547
(3,8,5) 740 0142853679
(3,9,6) 670 0125748639
(3,7,8) 740 0125678394
(4,6,8) 740 0124768935
(4,7,9) 670 0124769835
(5,6,9) 680 0142835697
(5,8,7) 740 0126897534
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4.3.3 M10118.1
Omitted 4-good sequencing
triple No. found Least lex. seq.
(0,1,8) 920 0128736459
(0,9,1) 980 0234768915
(0,4,2) 670 0142836597
(0,2,7) 620 0127965834
(0,5,3) 670 0149786253
(0,3,6) 620 0124785936
(0,7,4) 690 0125836974
(0,6,5) 690 0134827965
(0,8,9) 800 0124736859
(1,2,3) 1200 0123485796
(1,3,2) 1200 0132584697
(1,4,5) 1200 0145786293
(1,5,4) 1200 0154687392
(1,6,7) 1160 0164239857
(1,7,6) 1160 0175329846
(1,9,8) 1140 0192836547
(2,4,6) 720 0124768935
(2,8,5) 740 0124853679
(2,5,9) 640 0134678925
(2,6,8) 730 0134768295
(2,9,7) 650 0129746835
(3,8,4) 740 0125768439
(3,4,9) 640 0125768934
(3,5,7) 720 0135678924
(3,9,6) 650 0125846739
(3,7,8) 730 0125678394
(4,8,6) 760 0125648739
(4,7,9) 580 0125834679
(5,6,9) 580 0134825769
(5,8,7) 760 0129587634
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4.3.4 M10134.1
Omitted 4-good sequencing
triple No. found Least lex. seq.
(0,1,8) 180 0183927546
(0,9,1) 180 0291847563
(0,5,2) 120 0193647852
(0,2,7) 120 0196435827
(0,4,3) 180 0129786435
(0,3,6) 180 0179584362
(0,6,4) 180 0159283647
(0,7,5) 120 0194362875
(0,8,9) 180 0289137456
(1,2,3) 440 0123458796
(1,3,2) 440 0132678459
(1,4,5) 440 0145238697
(1,5,4) 440 0154678293
(1,6,7) 440 0167458329
(1,7,6) 440 0176238549
(1,9,8) 540 0192836457
(2,4,8) 440 0134827569
(2,8,4) 440 0125843679
(2,5,7) 360 0125769834
(2,6,9) 440 0174853269
(2,9,6) 440 0135847629
(3,4,6) 540 0134678295
(3,5,9) 440 0124768935
(3,9,5) 440 0126874539
(3,7,8) 440 0156278349
(3,8,7) 440 0126438579
(4,7,9) 440 0156238947
(4,9,7) 440 0153826749
(5,6,8) 440 0146852379
(5,8,6) 440 0124758639
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4.3.5 M10134.2
Omitted 4-good sequencing
triple No. found Least lex. seq.
(0,1,8) 120 0218967534
(0,9,1) 120 0273458916
(0,2,5) 120 0125769834
(0,7,2) 120 0172549863
(0,4,3) 120 0143679852
(0,3,6) 120 0136459827
(0,6,4) 120 0164329875
(0,5,7) 120 0157239846
(0,8,9) 120 0276351894
(1,2,3) 420 0123458796
(1,3,2) 420 0132578469
(1,4,5) 420 0145238697
(1,5,4) 420 0154368279
(1,6,7) 420 0167258349
(1,7,6) 420 0176238549
(1,9,8) 360 0192836475
(2,4,8) 420 0134825769
(2,8,4) 420 0135728469
(2,7,5) 360 0193647852
(2,6,9) 420 0134857269
(2,9,6) 420 0135847629
(3,4,6) 360 0192574863
(3,5,9) 420 0127864359
(3,9,5) 420 0126874539
(3,7,8) 420 0126549837
(3,8,7) 420 0126438759
(4,7,9) 420 0152836479
(4,9,7) 420 0153826749
(5,6,8) 420 0146857239
(5,8,6) 420 0147258639
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